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£ N  M A L A O A
_  ____  DfihLA'. . .
^ X J H Í D A B  E O O K
DE'AMI<IO% bSL IfA
“"* ^  i ^  ék^ íy iib a M
S E  V E N D E N
Dos maiores, elépti5;ic»8' uno uon fû Kase tí# 
dos caBaiíóS y e t otro eon faerzaf dfefúno, y 
ikia magniñca prensa de gran , potencia dé; 
dos columnas. Tamaño de los platos un me­
tro cuadrado. Todo en perfecto estado.'
Para más detalles, Agustín Parejo,.6.
Clases especiales, con patenté de ílnvem 
ción por 20 afipSi ;• v ; , v 
Baldosas de alto y bajo relieve - para Of- 
naM’entácíón. Imit^aéiones délos :márn|,oléS.
La 'fábrica más antigua de Andalucía y 
de maypr.é^jppftajsídil.' \-'X :■ r-'.!
Rycomendamosral pdblicG ¡óp'
domo saben n«mst*e8 ®b*rreligionaTios, 
para ba celteBraeión/'apl' aiíivetlario'déil 11 
4e'^ !lé*giaíSn+é '̂^Mla'gff, Invitadpa
por los organismos directiyositde la Unión 
Republicana de la localidád, los. dif)utados 
á Cortes, nuestros queridos, amigos, señe 
res don Emiiio^MeDéades Pailarés y D. Jo 
sé Jesús; Garoi», ■ : '
i El pélenlo bepul^licano de Málaga debe 
réalirar corÍ|e8te. mutivo un gran acto de 
solidaridad y una demostración., numérlea 
su fuerza y de su Importancia, á la vez 
quedar una prueba de su entusiasmo por 
la^ausá y los ideales que son la razón de 
ngestiáife^istenciá comp partido ppljtmq,!^ 
el .que militan tádas las claU#s qóoiál’eB y 
todos aquellos ciudadanos que, lamentando 
la triste y precaria situación de España ba­
jó el actual íégitdén, anhelan un cambio ra­
dical y progresivo que la abra nuevos hori­
zontes patá el porvenir. ■ f
En la actual situación á que nos han trai- 
do á los españoles Ja^ torpezas y los egoís­
mos de los gobiernos de la restauración y^la 
propiaidiosincracia de la monarquía bornó- 
pica, el ser republicano ño constituye só-
 ̂ La desbandada de lOB^^^odistás e x tra #  
jeros, éoqtinúa,faunqde^uécf6. decirse Iqüíl'̂  
los que sé han marchado'son los correspW- 
sales de los t>eriódic'os menos 'importantes, 
quedando aún los de la prensa de gran 
calaciS5aíí - . ' * ' ■ ' '
-̂ -rr h}
80 Eaero 1906.  ̂ r
io la comunión en determinados ideales po­
líticos, -sUponé ser patiióta, porque el pa-
taciones hechas pj^r .aígunos'1^Íi|^té^8 Iqs 
cuales, distafl tiitielio §íi beüéáa'^ t^ídad^^ y 
epipri^,. 0 dahsé catálogo^ ilústijadós.
Fabricación de ípdá ociase de óig'eWs ' ^  
piedra artificial.y granito. • . . '
^Depósito® de eémeñtos píw tlai^y 
hklFáÜliCaéj • - i
Sxposícióny despachó, Mto^iéítdeLarios 12
SIN ENMIENDA
inon:
He aqUjUa moción que por inieiaUva de 
nuestro querido amigo y dilBtinguido comi 
pañero. B. Nicolás Muño;; Geriaola,. ^once-l 
jal de la fracción liberal-democrática de esr. 
te. Ayuntamiento!; será pseseptada en el 
cabildo de mañana viern$sr ,
«Ekemo, Sr.: ¿os concejales que, suscri­
ben tienen el honor de proponer á V.E. que 
pox ia importancia que revisten y ,1a utili­
dad que han de reportar á los intereses co­
munales, á las clases jornaleras, á la. hir 
giene y al ornato,, se sjrva adopt: r  los 
acuerdos síguientps: í
1 ! fiar,ti fleamón del Sr, Arquitepto-,mu­
nicipal d^tódqs lop solares y deifribQe qi$p 
exi<ten:en^áíagá. -..j
a.® IgualvcerU^cación d^ tqdas iai?. cf- 
sa^ depunqjadaa, con expresión 4e/las 
chas
se epi
a<P^o del que ’mn» oasp ^ é  - esbrá 
piei^a ferenidad. r  es" que,' aesue'Jurga 
tiempo,ieliánimal contiene su furor y níe^r 
ta- laf rqpiñ^alias. D ísSI'el primer día que 
%^fc£^te ?al hombre, siempre 
^tfí?humilIaeíones y castigos. . , 
ípáiamean- -- camieííí» jBtt edücacjóh^; 
 ̂á herbar de liri ][)feáado 'letárgo, "ée?pen-l 
tro c e la jaula un objeto insólito; una ‘siíia. 
Sorp ■ebdido,' da itm'saltó para destrozarla. 
Perd algp le retiene fuertemente y le impi­
de^! vaimar. Durante el sueño; < producido 
poip ñ ,narco tico ,> han . pasado alrededor de 
ci ello un collar sujeto á  una gruesa ca
dteetf Al día siguiínte el d.omador entra en 
la|ja ila^y se sien/a en la  Silla Táñta auda­
cia ̂ Íd íen d e  ah ’̂ aniáial que en vano ame- 
náza| íugiendo^ de coraje,. Jal retenerle la
cade^ák
Porffii, otrddía', el domador suelta á ’la
uu violento go 
jque la cauéa feran dolor, ohlígalá a retro 
ceder maquiimlménte. V
Y desdej edtpnces una cólera sorda, con- j 
tenida por! é lf t^ o r , pero
germina en 
las pruebasfl 
í iDuranté una repíéseñtációñ', MF. ■Milíéf, 
un domador |,mericanú'que preséhtaba dis­
tintas fi^ás,|a l disponerse á hacer trabajar 
á  ha leónj;’̂ ólvió casualmente la cabeza ad-
Ivi^tiendaAiÓ úñ tigre, iba á arrojarse sobre 
3.® Idéntica certificación de las ca í|e8 |é li Sorpi^hpáo en flagran.te,delito, el,tigre
riamérse las zarpas con disimulo.
en que se hiz.O;la depuncia por sén 
o consiste en desear el hiSb. ¿r el A*'qúitóctq.
“ “S l l l n o  dqtadaadegleantaripadpy ,de agapllaeJehpezó
o o í S í l S é í T l ó  °V hó t' l e s é S  J a l  — Granada, sóio tengan ] tjn  latigazo Mep apMcado ,le hizo volver ái
desear I cops,traídos algunos trozos dp esta serví-1 su sitio,. ”
ft«púlkM 7 l r » i . j <  por , a  tn n s l0, es l« damb,P púbUoS. t  . ' i fierm inn Weeden dirlgíaBS :.ua dia á ■ la
4̂ ? Que ae nombre iiimed..atam8̂ j o r  |  jau la de oso fayoritq ppfa acari-
el Sr. Alcalde una comisión com puesta'de|ciarle^ coino tenía por costumbre. Pero el
o|ejox:éeñai q,ue puede darse'de ámpy hacia 
lápatiiai.:; , r - '  .f
A corroborár y ,á róbustecer óstás ideas 
qüe eñcárñaitt vén nuéstró ideal polítiéo y, 
eñ nuestros s é n tim ^  patrióticos fije hd 
de éücafaiiú'ár lá 'própagánda dé lós doéí 
diputados, queridos amigos nuestros, ,que 
hán de horiíOTnos confsu visita. . '
fót-a la tíelebracióní^de los actos políticos 
y de agasajo perspnal, que,el pueblo republi­
cano: dé̂  Málaga ha de realizar con êl, cph-
;En el pleito entablado sobre las 
jurisdÍGcjpp,es.,se ha preseiDdííio ep 
absoluto Jíp lo más eaeíieial para 
éombatir éncazmente y hacer qüb de­
saparezca por completó ésa vergüeíi- 
za del separatismOi
pará;;el b'üéri'é^ítq dé  súW própósitíós se bá- 
ce nécésaríp la ayudá' y él entusiasmo de 
toÜóá fós r6ptíblicahó8 qbé,segttránmi3ie,s.e j 
lo píéStaíálai, dando una prueba más- á6i®b 
amor á le causaf, y con ej- h a d e  los 4ps 
diputados, ai partir qe MálagS;,, se lleven lá 
- , j  . seguridad y el¡ cppvencimíeñ|p de qúe él
No se tr a ta  de'U ria cu e s tip o  d e  ju* pueblo malagueño es el dé ste^p^^* i^dpáé^' 
risdiccipnesj se t r a ta  de ,a lgo  m á s  d i-jb ío  republicano y dísptíesíp á ir á la ” ’
n ̂ m-%̂ TAû'Á 5S'r> •wr AÓ4*/\' ■ AíV».-1 ̂  Jl 1 á'- ,'"D ám-î ÍvIÍ rt'á
con­
quista de,la libértad y de la Répúblicá porJ 
lodos loS'ñiedioSv' -
fícil aquí en Espána y coĥ  ,é¿té r̂ ^̂  
men; c|e gobernar feién,hphrá'damenlél' 
á estilo europeo.
U  «égadadalasdipulades
H ágase u n a  Idy haás idpai^niáiiav < Sbgún' cáfía recibida ahoéhe, loé̂  
cabe,'"qtie ésÓpbtóyeCtb óstüpíencíó, diputadós Á Cortes répiiMifeanOs don
E n h lió  M ehendéz .P a líá íés  do n
Tigor;|Bncione»: García;'saídriritde f Lsetos de gaer^a suprímanse perioífi-; ’ %:
éoS jdhauélyanse,asv^„  ̂ ^ j  i
cé lens#  ^-{tóiiddíísíias;r!:'á 7 1 U sg^r á  M álaga en  iad ,arde d®l d ía  10,
condéneseles á  N b.PO díáli' p e rn ^ ^ e c é y  e n tre  noS-una pluqaada)4̂? o elé̂ jadl, ppftenqî .qUeciónalesy créesóm^t^cdé^frza|j.e^gg^^^l2 á M%d,eí
P a í t e o s  í á r ^  B t ó a a a
púestó» réniédi’#  qrtédará destmidol uüa;YÍsta en el Supremo, 
el separatishíÓ^ ¿Ohién puede igno- j El’ Sr. Jesús Carek desde Málaga
ra r  q u e  c^ tt eáos proeedim ^^^ n o  L g  d tñ g irá  tá h ib ié ü  c i n i s m o  d ía  12 á
se conseguid sMo darlé Ihayorési^ - -í .
brios, conquistarle nüétÓS ádéptos,i-^“ *’̂ *‘‘*
copcejales,médicQa de la Beneficencia y re- 
présentantes de las Sociedades obreras, 
pon el encargo de girar visitas de inspección 
én'iodas las casas de ios bardos, denun­
ciándose y mandándose .demoler aquéllas 
qué no reúnan condiciones de higiene bas­
tantes á garantizar la salud y la vida de 
BUS habitantes.
: Ó.® Que sin perjuicio á® J á  adopción 
de Jtodas estas dispdsíéionés, ésigidas por 
la impériósa y urgénte necesidad de hacer 
feeéte á  la crisis obrera que se avecina! con 
ea^iicteres aún más alarmantes que las del 
áñp anterior, se autorice póx el Ayuntar 
nto la inversión de Lo consignado por 
imprevistos, gastos de representación del 
Aj^ntamiento y otros análogos, en reme­
diar la desnudez y el hambre dé las clases 
trabajadoras, si la crudeza del invierno lo 
hiciera indispensable. Que por el Sr.: Ar- 
quiteeto municipal sei forme un estado ex ­
presivo de todos los, solares, parcelas y 
cuantos otros inmuebles están de:su domi- 
ni4; con expresión de su cabida, linderos y; 
cu|ntOs datos sean precisos! para que-púe-fs 
daá s e r  inscriptos en el Registro de > la 
Pi^piedad. - 
Plálága 29. Enero 1906;
Oe§i8olati Manuel Naranjo, Manuelde lm - 
qu^ .Luis Souvirón Rubio,»
Entraña esta moción, extraordinaria y 
,i|imscendental importancia para las clases 
ir& ajadoras, que nunca agradecerán bas-
plántígrádo avanzó por entre los hierros 
una pata y le deégarró ér rostro.
Jüa óai ’eUUwhailando dmtro de lajaulá  
de sus leones
*'La bellí|fee|ika;>baiiadórA! y  ‘domadora, 
^ ó s e  obl1¿a4i una vez á corregir á  ún tiem-, 
póiá; un león% iuna í leona.' Mientras casti­
gaba á esta jÉltíma, el primero aprovechán- 
dbSaquel in s is te ,  derribó 4  la joven .cau­
sándola vá'riáé^heriáas. . , . . ,
Kicardo dé Xensp,, domador de los más 
féroces animales, castigó uña vez á uñ, león
te al Sr. Cerisola el interés en que _ pór , p̂ jj. desóbedieneia; éstp, ̂ ahdía ,sigúíente.-.
J.8 fe  inspira de^de que.formá'.parte de 1®|ie  mórdió en ñn brázo j  en dnáñiano.
pporación municipal.
C o sa s  d e l  m a n d o
robukecérlq y égrá^hdarló?
L a represiófli, j á  p e rfé^ R ^  
sisteq ia cu a u d ó  j e  t ía tá ' d é  c.ás'6‘s  ép“ 
m o él de  G átá luña ; p íibduceh résu lía - 
dos funéstísim óe!Por ft8Uar«oqued4eB C aba.íi,oriPñk^^
fuéiiár no  q u ed ó  en  E ilip inas. L a s  éátrar ayyr ja enabía^á mora en él pa- 
persecuciones, l a s  ejectiéiOüeS y e l. tio del palacio donde sé;celebirala Gpñíé- 
r ig p t áúm éhtáííeln el n ú m e ro  de  se-|xencia, dos súbditos del moro YaUento^ sa- 
p a rá tis ta s , áyiYs^ionlOB en tu sm sm qslladaron  á Mobaméd 'Toi^es, besándole su
Í)or la indepéndénciâ y déütü l̂íéáióii os odios contra el nhiribre éspáñbl. 
¿Hubiera;: et^óptriádo^í |ier|| abo­
nada k  sémlík éL%.Ád-
minístñEtcidn éspMók llega á ser 
da úíás qué lólfê ablé? ; ^
Los qué eiUá b ^  sé réiíélan. 
Las róvólúéitíhéS' son éhgréndádás 
siempre pob la jnjusíick ’ 
sión y por la miséríá. 
próspero,, un pueblo libre, un puqbho 
bien gobernado y honradamente afir 
ministrado ño se ha sublevado ja- 
máá.  ̂ í:' ^
Se s.̂ í)teyáto  ̂ios dubano  ̂Qo|trá
á dd» j|>ifeosÚé;}Sú cam^ de
lalibertadci' ,i: - ¡
Se stihlova-l^los filipinos por que 
eijí ̂  gi|ld désptíés dé abiertON
el
se á la  servidumbre dé iá; EdaÍd»;:|lér 
d ia , Mjorc^ye yi^o; gemkílv 
^TO.ya/»adie que íY
ñ a s  cottlinu í̂ñn.box b a jq  l^ iq b e r a -
nk d&.Es^ua habiendo, éfita lusilado 
y pers)|guko menos -j gobernado y 
administrádoméjor?
En uingim baso debén ■ Quedar im­
punes los t̂aques á la patria y al 
ejército. Eh niugún caso debe pértó 
tirse la criminaLpropaigándá secara?; 
tisja* Péró fel̂ Sí̂ eipa del palo y de íá 
mqrdaza, no déstniyé laá causas del 
separatismo. Conseguirá; á Ío más, 
hacer que se oculte el fuego, y de ló 
que se trata es dé' extinguirlo.
¿Se ha pensado en estol 
De ningún modo.
Los hombres dé la restaüración ni 
éscarmiéntan ni son capaces de. en 
ihíénda.
albornoz. .
Traíanle un Salteo déliéélebre bandólis* 
ro angherino; un saludo dé .(fáriño y respe­
to. Apenfté éí( tuvieron Uempp P,ara besar 
el jaique del anciano diplomáticQi rpor que 
un criado de éste, les echó^del tvestibulPjj 
pretestando qus eran montaraces^
jA ía calléI”iA la calle! g>it*bá'éá ará^^  ̂
el doméstico. El p a tk  df;l Ayuntámienío
Cuenta Bostoch la anécdota siguiente: , 
f<<Cierto célebip empresa]^Q, al efectuar 
«tjóurpéesüí p̂ or inglaterra, contrataba dos, 
dókadorés|uño de elíqs—el dé más impor- 
tabeia r  exhibía las fléras, limitándosé el 
trilbsjo del, otro á alisarléá él peló, darlas 
dí^,córner y cuídár de su buen estado. Y co-, 
mé argüién obsérvase^ á diclíó empresario 
qüe aumentaba inútiM enté sus gastos pa­
g a d o  dos salarios de domador, cuando pa-' 
las simples faenas del segundo bastaba 
áñ  criado, respondió t^anquUamenJte:
<«E8, u n : errpr el spponer esp," porque, 
¿qlijLéq sabedlo qué puede ocurrir? Cpñ ini 
s^tem a las répreséátácionés sbhii^dntiriuas, 
pi|es si ocurie.qn.pereance á ún dómádór, 
elífptrp le  reeihpláéá y én paz.»
;Toaá 'iá  expérienciá del Ofició es nula 
eñle él ácáso; ó sea «lo que puéda ócurrir», 
cómp dijo aquel empresario.
c«Püéd'é ^pcürrir», que un, dia, él manso' 
leqtitiiacido V educado en la jaula, se sien­
ta; ptésa de un ataque: de irm y en ve îjde 
abrazar caidñosamente al domador,, le dés-
IMme. P in ta  entró una noche en la jáiúar 
con un raiñilíete dé rosas en él pechó. Lqs 
leonés, tomando, e l ramo por comida! sé 
arrojaron sobre la^ domadora arrancándola 
uña mejilla y las ropas. 
iKadiajfc, nnosQf matp e l encargado dé la 
enagérie», después de ú n a ; representa- 
m. ' ' '
me. Morelli, al je tirareedq  la jaula una 
ñpebe, fué herida grayeniénté en ja, espal- 
df, por un leopardo qüe se áíñojó sébre
|La Gáulvé, eláfio jasado, durante Una 
de suS'funciones, en Sáint Cloud, éstuvó 
^ique, de morir destroiáada. V
ciÓD»/ióskabiléñós^^^^^  ̂qgeftáróñ áiií,'éññ, 
qpé pensáñdo quizás qñé éü su libré Att- 
ghera, po habrá palacios, pér̂ o tampoco b»y 
quién ; é̂ atréva á tratáii^^ tan déscoirside- 
rádainéñté.
YeñláP siamisos, á besar el
trapo' cdn que se envuelvé eí- para ellos": 
yenm̂ fiihp anciano, y sé Ies despide, seleál 
dtroja á' Iá cálíé, pór'<fué són íatíñlataeea, 
poique son UbreB. 'Estos moros,
aepjnjí^ados, dgi africsñkta Raiñós y 
dél correspónéaf M #tad'o ;bóy
en el telégíák  .^c geería veir éí efectó 
les producáa uná'conv^éáciSn^ó» léléfóno, 
y se, 1m  invitó á pasaFl' ?
fíaMaron con el Hótel Cristina,|y él qpe 
estabáianté, él «apara to, á l  sentbs e a  sa oí­
do 1» Voz que desde lejóa le , saludaba aíec- 
tuosamente, debió creér qué^ aquéllo téníá 
algp d,e ¡magia,, .pué/i émpezó á^é ir  gran 
demente. . , '
¡Qué dirá del telájllnb cuando vuélva á 
Angherai ■
La divergencia entre; éñropeós y'marró 
qrñeSi estriba éñ IP PPñerse, de acuerdo, 
en la cuestión de los impuestos, alegando 
los p; îmeros que esos jumentos no se jua- 
tificañ con latñecé^iÉA de mejoras en




sobre; uná'bolámaqteñiéñdqséiéñ équilíbriq  a a 
re |iu |e  ñn moñstrüb 'sRñguináFiO uñ dia; 
sin mótivo ^ n d e id ó ; húnda-SUS’ 
en Jas pantorrillas dé'sñiáüéfió. 
i«Puqde ocurrir», qusla  bónitá Amntera, 
éñ ;éu zócalo:, VdlP5iéñdqsq |1 rpr
^a ttey  nkU ^dob^ codteiía m  la  boca d i  m o  
I éfsus leones
H e m m
Milady ,nifjujao CU í r  ̂^
únicamente I sado ,hó6icó, ñsté;meditando en aquel ins
.ifAapMoXyAVU vâ »*www
quién ídicej que muebás 
) Eurqpa, que' 'gastá áno-
el imperio, ,sinú q té f  éón — -—  i « j
personaleSrEn (mntr dsiqión áVlo expuesto |  tanto artera venganza.
hoy, ta í i^ é n l  
persóñáliaajcles de
ra bañ birindado amistad á los moros y 
que bacíañkí#ntas sobp Ipé beneflclqq.que 
pQclrian .obtenérse, han éidb los«primeros 
en éseándaíizilrse al conocer.el proyeetp de 
tributación, víñiéndó aquí como de iñolAp, 
aquello de qué la amistad é s ja  amistad y 
e i dinéro és'otra cósai;̂  í
La cáiréñcia dé a su n k é  lbace que epta, 
corfespondenefa no sep fueran
misdeaeds; " '
No se sabe «lo que pliede;ócurrir», o 
mejor dicho, iSí, se sabe. La experiencia ha 
demostrado que durante eí stiempo qup per í̂ 
maneee el dópiador dentro de la jaula, Meñ 
sea áinaestríñido, yá rppréseñtando, éptá 
constántéménte áménazádo de muerte. Las 
fieras, por lo¿mismo qqe lo son, no sé'>dis-- 
tiñguen ;por ‘ Sñs buenos instintos; y si la 
mayor pártd de ellas se doblegan al látigo 
y reconocen la superioridad del dompñador, 
no quieré ello decir qué ésten domesticadas 
sino amáestradñé •;
XJq ges|q, un tropezónj un ,castigo, sop 
causas, á  veces, de borMbles escenas
Battey, q p ,  é; 
arriesgado 
las fauces; 





cáda s'ééiótí efectuabaél 
de meter la cabeza en 
un  :ttgre, pereció undía, víc- 
imeridad. ,, ,
upnávítá, e l : p y  .de los doma- 
ero que tuyo la  nudíaci^f de 
veiñlísiete léónes, pérdio el 
á causa .de un percance.
(Para de^hvwiar á sus tigres Bosiioch seaU^ 
bre lacabeeacon. un aparato de su, in­
vención.)
fiera, y quandorésta ,qe¿apre^ta al amago, i 
alpe dé varilla W  el hocico,,
siempre latente, i 
prebro deT aniinal. He aquí!
J . S í Pozan; el padre de lós domadores
- ■' ''modernos
Algunos' mueren devorados; otros, pp- 
seidos de súbito temor, dejan el oficio des­
pués de cualquier accidente desagradable; 
otros, á quienes los peligros de su arries­
gada profesión arrastran á la bebida para 
aturdirse, pronto dejan el puesto, perdida 
la necesaria enetgía, debilitados por el al­
cohol.
Para terminar. No hay domador qneno 
haya sido berido'pOr lo tóenos diez veces 
al llevar cinco años trabajando con sus lle­
ras. En el ejercicio de sus funciones tienen 
Un noventa y nueve por ciento dé probabi- 
lidadés de mueFte.
Tión repüblieana
í J u n t a  M u n l é l p a l  
d é  U n ió n  R e p ü b l i e a n a
Por. disposición ^dql Sr. Presidente se 
ruega'á los vocales que la formañ, asi co­
mió ,á tes, rpcienteáqente designados-para lá 
misma, sostevan concurrir á. lá junta que 
ha de célébrarse él 1 .® de Fekerp  próximo, 
á las ocho y media de lá noche, para la 
toma de posesión y constituqión dq la nue­
va Jantá'Manicipal. . * , .
Málaga. 29, íinero 1906.—:E1 Secretário,
Enrique Varácuel.
De Instrucción pública
, La Subsecretaría de Instrucción pública 
ha acordado resolver que sólo se aboné 
para el grado superior . del Magisterio las
Asignaturas de Francés 1.® y.2.® curso, y 
Geograíífi é Historia Universal, aprobadas 
en él BácMlleráto.
La Gabeíó del 26 Enéro publica ana real 
órdeb anunciando á oposición entré alum­
nos de Estudios de Comercio que hayan 
aprobadq los ejercicios del grado de Profe­
sor merojsinth ia pensión correspondiente 
al año académico de 1906 á 1907 para am­
pliar estúdiós éñ el extranjero.
NuéStrOs paisanos don Antonio Muñoz 
Dégrain y don José Blanco Coxis forman 
parte del tribunal para juzgar las oposicio- 
nés á las plazas de ayudantes de las Es­
cuelas de Artes ¿ Indústriaslde Logroño y 
Oriedo. ;, .
NOTICIAS
P o e t a .—Déspués de b^evé estancia en 
Málaga ayer en el tren de las tres y enárto 
salte para Mádrid;;el distinguido poéta don 
José Jurado de la Parra.
Julianopt ndó con uvi león en atílgmóvil
Bidel, PÉ pt, Marck, Juliano y otros mu­
chos, han ido víctimas de BUS fieras. La 
primera fu Mlle. Leprince, á quien devo­
ró úua leQi t. La.última,' Ellen Brigtb.
El herid más reciente es el intrépido 
Bostock; ú  ¡magnífico león le arañó pier­
nas, y bia:Ms, El animal parecía indomable; 
sin e m b a ^ , Bostock persiste en amaes­
trarle.
Salvo e¥añc|ano Rozon quo basta edad 
ayanzadú '̂wqntinuA^é^^^^ ejercicios, todos 
tes d ó m a ^ é a  se r i t i r ^  jóvenes,
B a n q u e t a ,—Se agita la idea de obse­
quiar con im banquete con motivo de su 
obra literaria Tonos de luz, a l novel poeta 
don jágustin Denis Sola.
D e  v laJo .-^E n  él tren de la una y 
quince regresó ayer de Coin, nuestro esti- 
raado amigo y’ coríeligionariO don Antonio 
Marmolejo Nayarrete.
En el dé Ir s dos y media vino de Sevilla 
don Juan Mai^qués García, , .
Eñ él dé las trés y quince marchó, á Ma­
drid el director de la compañía dé se­
guros Mutual Life, don Alfredo Macteig, 
acompañado de su ésposa.
i n i e j e r o e .—Ayer llegaron á esta capi­
tal tes siguientes,
Hotel Victoria.—lír .  John Smith y dpn 
José García Sáenz.
.Hotel Inglés.—D., Ramón Moragas, don 
Francisco Luque Pachón, D. Salvador Pe­
ña, D. José Miranda y lamilia, D. José San­
ta Cíuá, D. Juan Zayas y señora y D. José 
Maderuelo. .
Hotel N izá.^D . Sergio Rétaoa,! D. Ja­
cinto Matesánó; D. Lorenzo Bórrás, don 
G. C. Louis y Mr. Laurénce Nicol.
C u a d iro .—En el escaparate del esta­
blecimiento del señor Morgánti ha quedado 
expuésto ña hermoso cuadro debido al pib^ 
,cel del Sr. Fernandez Alvarádo.'
D e  p o l i c í a . —Ha sido trasladado á Se­
p i la  el agente de policía Serafín Ortuño.
■' Para .cubrir su vacante fué nombrado 
Hérmenégildo Crespo.
SboL ttQiilp]* d e  K o ó h á n a k l .—En el
teatro Cérvañtes sé inició anoché lá jdea, 
éntre varios admiradores del insigne víoli- 
ñista Paúl Eocbánski, dé obsequiarle con 
ñn banquete en la Caleta, antes de empren­
der sn marcha para Bíarritz.
Dicho propósito fué acogido con 'entu­
siasmo, haciéndose, en el acto numerosas 
adhesiones.
I R1 « B o tao o » . — A las diez y media de 
anoche fué detenido Joaquín Csmacho Mon- 
toya (a) Bolaco, por blasfemar en la calle 
de Cisneros.
M aipincx’o  l e a lo n a d o .—A bordo del 
vapor Felisa se. ocasionó ayer una berid& 
contusaiCtt'la "^erna derecha, el marinero* 
Praiífeíáeo Bi'stoy López, recibiendo auxilio’ 
en ia casa de socorro de la calle .de Alcaza-’* 
billa. . . '
í í o  h .»y ífO B ieIó ji.~ L a’: que anuncia­
mos ayer para el domingo próximo en el 
teatro Principal, acogiendo noticias qrse» 
nos facilitara uno de ios artistas que en 
ella había de tomar parte; no se realizará.
Hacemos esta aclaración, á instancias de 
parte interesada.
H u f f to .—El sereno Antonio Navarrete« 
y el cabo José Romero, detuvieron anoche 
á Miguel Cerezo Arrabal y Juan Girón Pei­
nado, tes cuales hurtaron del Martinete un 
tubo de cobre hecho cinco pedazos,“̂que 
vendieron en iO pesetas én el taller de cal­
derería situado 62 la callé de'<Torrijos nú­
mero 47.
C apskiJóiG ffas.—Han sido aacendidds 
á sargentos los cabos de carabinei;os Joa­
quín Castillo, Ramón Polo, Joaquín Vicia- 
na y José de la Monja, los cuales son n;?8- 
tinados: los dos primeros, á esta coman-' 
dancía y los dos óHímos á la de Estepona.
U n  b a n d o .—Hoy se fijará en los si-, 
tíos de costumbre un balido da la Alcaldía: 
disponiendo salga de Iá población en el tér­
mino de quince dias, el ganado lanar y va­
cuno que se aloja en la capital.
También se dispone que las cábrAs y va­
cas solo puedan transitar por las caliei3 bas­
ta las diez de la mañana.
C ám aP A  A g p íe o la ,—Bajo la presi­
dencia de don Félix Lomas celebró anoche; 
sesión este organismo, asistiendo tes voca­
les señores Carballeda, Serrano, Salas, Díaz 
de Souza, Laza y el secretario señor Ca­
sado.
Aprobada el acta de la anterior, el secre­
tario dió cuenta de haber elevado á la co­
misión extraparlamentaria que entiende en 
la transformación del impuesto, eJ dicta­
men de la Cámara Agrícola, cuya esí^ncia 
dimos en la nota de la sesión anterior.
Por el mismo se dá cnenta de haberse pe­
dido al cónsul ■ de España en Atenas los 
antecedentes relacionados con el sindicato 
monopolizador de la pasa de Grecia.
E l señor Casado manifiesta que se ha 
solicitado la  opinión y en sn caso el con­
curso de la Cámara Agrícola de Valencia y  
Asociación de Agricultores de Denla parar 
constituir el sindicato monopolizador de 
pass en Málaga.
A continuación se acuerda reiterar al mi­
nistro de Fomento la petición de que se 
promuevan obras en esta provincia como 
alivio de los trabajadores agrícolas.
Después de tratay oíros asuntos sé le­
vantó la sesión.
N u o v o e  d ip e e t i v o » .—La Sociedad 
obrera La Agricultura de Alozaina partici­
pa á este gobierno civil que por dimisión 
de D, José Merino Gil, D. Alonso Sánchez 
Sánchez, D. José Vicario Garcés, D. Bar­
tolomé Sedeño Blanco y D. Juan Sepúlveda. 
Domínguez, ,ban sido nombrados por la  
expresada Sociedad presidente D. Francis­
co Portales Sánchez, vicepresidente D. Mi­
guel Sepúlveda Viilatoro, contador D. José 
Tíujlllo Chioón, y vocales D. Francisco 
Trojülo Méndez, D. Andrés Sánchez de la 
Torre y D. Salvador Trojillo Sánchez.
T o m a  d e  d io L o s .—Anoche, en la 
parroquia deja Merced, se verificó ia toma 
de dichos de la Srta, Remedios Martes Fer­
nández del Villar con D. ld,olfo Kinel Mu­
ñoz. ■'
La bo'da se efectuará en brevé,
C pix«^iepto.—En [la elegante morada 
de los Sres. de Garret dió anoche un con­
cierto, galantemente invitado para ello, el 
genial artista Kochanski.
A la fiesta concurrieron las numerosas 
relaciones de los Sres. de Garret,
El eminente violinista cautivó á los 
oyentes con su maravilloso arte.
Todos tes cóúcurrentes á la agradable 
fiesta músical quedaron citados para e l 
concierto de esta noche en Cervantes.
El Sr. D. Adolfo Garret obsequió explén- 
didamente á Kochanski y á los invitados.
«R1  C oguA O  G o n a sá le s  B y a s s »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
P a r á  o o n a t l tu t i r  u n  fo rad o  d e
reserva en las «familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber ex­
perimentado reveses de fortuna tan frecuen­
tes como imprevistos debidos á malas espe­
culaciones ó cualquiera otra causa, contra­
tar seguro de vida en LA GRESHAM.
Para facilitar á los «herederos» dé uñ . 
paudal con gravámenes el medio de «áélibe->| 
rar las hipotecas» que existan sobre el mis-, 
mo, asegurar capitales en la compañía LA 
GRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Sombrere­
ría, 10; Málaga, Marqués de Latios, 4.
¡De cuántas decepciones amorosas nos li­
bra una buena dentadura! Sin ella no hay 
belleza, y sin aliento perfumado la ilusión 
es imposible. El LICOR DEL POLO es el 
amigo fiel de todo el que quiere.
O u v »  • !  o s tó x ra a g u  é intestinos el 
Shair. Eslomacal da Sdiz da Oarlos,
« E l M o d e lo » , Granada, 67.—Surtido 
completo de sombreros, gorras y boinas 
casi á precios de Fábrica.
P a r a  e l  t e a t r o . —Las señoras y las 
jóvenes se perfuman para ir al teatro y los 
caballeros usan el Rum Quina y ooméstico 
para el cabello.—Todos prefieren y com­
pran las esencias fiaas y los polvos, jabo­
nes y demás artículos que vende esta casa 
porque son buenos y baratos.—Todo el 
mundo lo dice y es verdad. Droguería Mode- 
;,lo.~Torrijos, 112 .
A o ra e rd o  d e  l o  C o rafe ro rae ira  d o  
A .lg eo irA S .—Lascamos más baratas y 
de más gusto existen en la fábrica estable­
cida en calle Compañía núm. 7.
S o  tra o p A s a . una magnífica tienda, en 
el mejor sitio de esta población, calle Gra-
E1 banquete se celebrará mañana vier- las industrias.'̂ -.1 Hln Aafék A ̂  mí wv-S ..2 r  .. . r .
Las personas qué deseen inscribirse
acto^lo fiarán en la contaduría de Cervan­
tes, dónde se les facilitará la necesaria tar­
jeta.
( ■
En esta Administracióñ informarán.
 ̂V fra s g v e  d o  ÍTem B.,—El más supe­
rior por BU pureza, buen galadar y fuerza 
natural. Vda. de José Suredá é Hijos. Calle 
Stracban, esquina á la de L ^ios.
Xlg-grsiis
. . . i
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Loeión antiséptiíea de pef^. 
Hume exquisito pafala lim« 
pieza diaria de la cabezao 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompafia álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejof ffiícfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor SabouraucL 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbSo
PARA EL PELO
^kiciiilc de les
# D f. RUIZ de AZAGRA LANAJA
M é d ie o -C e u ú lis ta  
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. ■! 
' (Travesía de Alamos y Beatas)
S e  a lq u ila n
D e ip r o v i i i c i a s
31 Eneró 1906.
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria 6 fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de corcho^_______
G p g n a e  G o n x á le s  Byatsai»
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
SnloMeliLCiii P ro io x a g o , estilo Qé- 
nove.—El esquisito salchichón eytüo Géno- 
va que fabñean los Hijos de J . Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas. 5 . ^  kilo, calle de 
San Juan, 51.
B io l-U a ssa , véase plana.
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
ose el OEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana.)
Espectáculos públicos
T e a tp o  C oP 'sran teB
Buen maestro es amor ó la niña boba sir­
vió anoche para que la Sva. Cobeña luciera 
una vez más las esquisiteces de su arte.
Fué secundada con mucho acierto en la | 
interpretación de la  obra de Lope de Vega 
por la Sra. Parejo y los Sres. Calvo, Cobe­
ña, Vigo y RiveiO.
La sala., como turno impar, estuvo muy 
concurrida.
Esta noche se verificará el tercer concier­
to del genial violinista Paul Kochanski, 
prometiendo ser otro nuevo acontecimiento | Hado.
De Cartagena
Gomo ha faltado crédito para satisfacer 
varios días de trabajo á los obreros,dél ar­
senal, ConCas estudia el me(ño de abonar 
los jornales devengados.
A l dique
El crucero Princesa de Asímtíus há entra­
do en el dique de Cartagena.
De Coroña
Se ha logrado solucionar el conflicto de 
los pescadores. ," _
La comisión de éstos que intervino en la 
inteligencia vitoreó al gobernador.
En vista de haberse aquietado los áni­
mos se ordenó á la guardia civil que vol­
viera á sus puestos..
D e  M a d r i d
3 i Enero 1906.
SENADO
Se abre la sesión á la hora dé costum­
bre.
Preside el general López Domíngaez.$
Se aprueba el acta anterior.
Rosicb pide al Gobierno protección para 
Mallorca y que se mejore el servicio inter­
nacional de paquetes postales.
Vótase definitivamente la subvención 
propuesta para las obras de canalización 
del Ebro.
T se levanta la sesión,
El K«gp«0o deíjpey
Se asegura que el 3 de'Febrerp regresará 
el rey de San Sebastián.
qONGRESO
Empieza la sesión á la ;bora xéglamenta-; 
Via. ■ ■
Preside el señor Canalejas.
Riu explana su anunciada interpelácíón 
y defiende la conveniencia de establecer en 
el Valle de Aran una fábrica] de papel sje-
EliCu^stionario
En la sesión de mañana se reanu 
dará la discusión sobjre vam s pun̂  
tos del cuestíonariof ? r
Ententó
' Para tratar de los demás particu­
lares pendientes,, de discusión los 
representantes jpreparan una e»?
tente. ‘
No se hace alusión alguna al pro­
yecto de policía, del cuáyepende 
el fracasó ó el éxito de lafConferen- 
c ia . '
Rumor •
Hoy ha circulado el ni pr 
algunas tropas del Siilt| 'llevando 
dos cañones, . Sé diríg  ̂ l|; á
A gbnciÍI;
Hemos estado en la  afortunada Adminis­
tración y sólo pudióios averij^ar que ayer 
mañana füeron vendidos algunosv décimos 
del bllletéi á variás personas. ' “
Uno de ellos, según noticias, lo adquirió 
la revendedora conocida por Lola la bille- i 
la cual lo vendió á Francisco García^tera.
,{ios y áutiguoÉíLos ácreditavd
ALM ACENAS DE
^casa fundada en'̂ 1
el hortelano, quien dió participación á BU j , , , -  ̂ o F n A r n
hermano Manuel García, (a) Redondo, y a t h a n  sido  tra s la d a d o s , d esde 1. de  J inerp
Antoáio Piniella. I «asa recién co n s tru id a  p a ra  la  a p e rtiu 'á  d
de Enero de 1906 y por mejora de local, á l ||





El pedido de local idades era anoche ex­
traordinario.
Agradecido el éminentejviolinista ádas 
muestras de entusiasmo de que ha sido ob­
jeto por parte del público de Málaga, dará 
un último concierto mañana viernes, cele­
brando en él su beneficio.
La gratísima y perdurable impresión ar­
tística que el joven é ilustre violinista po­
laco ba producido en nuestra ciudad, hace 
presumir que la citada noche se le tributa­
rá el homenaje de admiración á que le ha­
cen acreedor sus grandes|mérilos.
T e a t r o  I« a ra
Cada noche^se've más concurrido el coli- 
iseo de la calle Atarazanas.
Las cintas que se exhiben gustan mucho, 
asi como los duettistas que actúan en los 
intermedios.
El dueño del cinematófrafo, en sus deseos 
de corresponder al favor del público, ba 
encargado 16 nuevas películas, que debe­
rán llegar,’de un día á otro.
Gasset otrece prestar apoyo á la idea.
Llorens censara el proyecto, por consi­
derarlo lesivo para los intereses de la h a ­
cienda.





Ha llegado á Tánger el miníi 
cía, Mr. Taillandiért
DeTá)BÍger
En el momento de zarpar coil, rutnbo á 
Gibraliar el vapor Qtbel Mttsf>,’̂ J^eséq,tóse 
á bordo una representt^ción cpásulado 
inglés, practicando en el buqqe 
cioso reconociñaiento. ,V
La visita obedeció á una confld 
cionadp con el cQptrabandó de av 
MEA» de Tánger
A médida qué se divulgan-las b rosai- 
cíones hechas por el Mokrí en ía Gbnferén- 
cia de Algeciras acerca dé’los'im|uéétos, 
aumenta la indignación, inclusó eñlSv ios
La opinión general es qué Franciá|; de­
seosa dé garantizar pronto los empréstitoé, 
ha inspirado el discursp dél Mokti.
Telegrafían de París desmintiéndo |á  no­
ticia l^blicáda por el Journal áceróa  ̂de lá 
sjapnesta boda de la priúcesá dé Mur£t con 
él príncipe Alejandro de Battembergij 
BlBelanll .
Gomunícan de Tánger que lós carboneros 
españoles continúan parados: por impedir­
les el Raisuli cortar lefia denlos árboles, 
r Despedid» ;
! Dicen de la capital de Francia que Lou- 
bet recibirá en breve, en audiencia de des- 
pedidá, al cuerpo diplomático.
De Farls
El príncipe de Asturias salió paflra Viena 
y Munich.
En la estación foé despedido pob el mar­
qués del Múni y el personal de la emba­
jada. i
De WládfTostdek [
El ;yapor Silvia, que conduda 2p0 solda­
dos, chocó cerca del puerto con una mina.
R o m ^o n ^ , Luqim y Moret^sostiénén en ^ í e 5 ¿ í a n ^ ^ ^  
el banco azul una animada conferencia. í perdióse por completo. .......
Se entra en la orden del día,
Discútese la reforma arancelaria. 
Admítese Una énmiénda relativa al cacao' 
y café de Fernando Póo, propbniéndo que 
Paguen un derecho qué nb exceda del 35 
¡ por 100 del valor de la mercancía.
También se admite otra dé Nougués para 
que se consideren como europeos los acei-
Los tripulantes lograron sálva|se.
. :D eD el«rii40f;:> r f  ■'
La muchédnmbre b a ' hecho Manifesta­
ciones bóstiles contra Auátría,' déstiozandó 
las oficinas del consulado; / ' 
C oiiiflleto f ra n eo -T én M o la iiio  
El general Gasírp ba sido plieto .dé eutU-
toR petróleos prbbedentes de América que  ̂siástas, aclamaciones qUé aé s*
vengan en barcos españoles. 
Todas las bases son aprobadas. 
Vótase en definitiva la reforma. 
Y se levanta la sesión.
jonen pre-
 ̂ m a d s r A s  - -
t P a r a  c o m p í ^ r l a s  e n  l a s  
m ’é j o r e s  c o r A i d o n e s  v i s i t a r
! a c a s a d e ' 0 d g , é | í l j o s
M a i U f ^  l e d e s m a  (S. ír Q
- . H Á X jA O A
SE VENDE
«n precio módico una magnífica instalación 
de nogal y lunas de todo lujo, y propia para 
Múa joyería, sombrerería, camisería, boti­
ca, perfumería y otras. Informarán en el 
ESTABLECIMIENTO DE PRESTAMOS, 
CALLE DE SAN FRANCISCO NUM. 4 y 5.
B o l s a  d a  M a d r id
Día 30
I por 100 interior contado....
5 por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100.............
Cédulas 4 ppr 100..............
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía í^abacos. 
OAMBIOS












Lá opinión jUzgá inevitable la guerra con
Francia.'".- ^  ' T. "■
YenézUelá hace grandes prepa?átlv;ps bé- 
hcés.'
------- 1 En La Guayra se ha montado artilleríá
Día 31 ; Ernpp, colocando también minás subiñah-
ir~, ■ ' ' ■ ■
o > I una reciente disposición se ponen en 
99’55 pie ¿e gUérra lO.ÓOO hombres, armados dé 
imaüsser.








Afirmase que los representantes 
de Francia y JEspaña s e . hallan de 
completo acuerdo en lo que se reía- 
I ciona conlas cuestiones de policía 
é impuestos.
Abuppimiénto
(SERVIGiG DE LA NOCHE)
En vista de las dilaciones que su- 
I fren los asuntos de la conferencia, 
nóta,se general aburrimiento.
Del Extran fe ro
31 Enero 1906. 
D e  B l a w l t x
Los impuestos
. A las once llegó don Alfonso, acompaña­
do de las princesas. '
_ A poco salió á pie basta el centro de lá 
ciudad, donde compró varias joyas.
Seguía á los paseantes algún gentío.
En coches de punto regresáron á Móu- 
riscot.
El comité de ponentes que entien­
de en el asunto de los impuestos ac- 
, tiva los trabajos á fin de terminar 
I los informes.
La maydría de los delegados 
^réen que esta cuestión no podrá 
ser tratada en la sesión de mañana.
Algecirás se han reconocido á Francia:^ 
|.España ciertos privilegios en fronterái| 
®3’101 saber si dichos privilegios ios to |-
í drañ respeétó al sultanadOv ¥
I The Times añade que todo lo que Alemá- 
|n ia  ceda en tal sentido mexeoerálasili- 
|patía de Ir opinión inglesa.^^^ ' ¥̂^̂  ̂ '
De Sáíi ÍÉ*etersbiiirgo 
En agente financiero ruso calcula qué lis  
gastos sufragados por el imperio mpsC 
vita, á causa de la guerra con él Japón,| 
elevan á 800 millones de libras esterlin 
Oellalonefií» éaqneos é ineendfd 
Las últimas noticias de Gomel jipartí 
pan que las tiendas de los judíos fuer( 
saqnéRdas, ayudando los cosacos á  la ob 
I destructora.
Las mercancías existentes éá los alfiíd 
cenes son arrojadas á la calle, ñonde i 
rocían dé petróleo y las p renda fuego.
La multitud disparó contra los bomb 
ros que pretendían sofocar la# llainlil.
Galcülanse las pérdidas oiriginadas poli 




_ , Algunos delegadosTno ocultan su
Después del almuerzo pasearon nueva-| disgusto por el tecnicismo que quie-
f re emplearse en las discusiones, 
f  1, i  í Dicen que pará esto no han veni-
Continua la huelga de los cargadores. í do á la conferencia '
atestados de j Solamente d^bepreocuparsé esta
principios, puesto que paraD e  T á n g e r
Las armas y municiones traídas por ub 
vepor sueco, para el pretendiente, proceden 
de Amberes.
A s t t l to  d e  u n a  e é r e e l
délos .  ̂ _ __
los detalles sé necesita miícho tiem­
po y alguna experiencia por parte 
de Marruecos.
También opinan que los detalles 
deben ser confiados á los ministros
En Riga, los revoltosos, perfectamente i Tánger.
Impuestos y  derechos
Los proyectos relativos á la eleD e  B e r l í n
El financiero alemán Mendelsshon iPS derechos de aduana y
■ido condenado á muerte. |  al im puesto á los extranjeros estu-
D® P a r í »  i dianse con especial cuidado.
r. r . . L  El representante de Inglaterra se
Bienes en uiez y sets iglesias, pero e n ' c o n c e d a nde
doeo faé ¡mpo.üto por ImpedWo la nuche-. garantías á tos europeos.
(ninguna mientras
dombre, especialmente en la de San Roque,'
donde resultó pisoteado el agente dél Go-1 A d h e s i ó n
bierno. i t j  i c
La policía detuvo á un diputado y á u n í "OS delegados Convinieron hacer  
concejal, que capitaneaban á los manífes-1 d ñ  nuevo reglam ento en .el caso de
tantee. . pue el Sultán no enviara la adhesión
D el.ondi*®0 [Quê se aguarda sobre ei contraban-
Eñ la iglesia del Cristo de Picadiiiy se, do de armas y  pusiera alo-ún ren n - 
declaró un violento incendio. fo  al proyecto, « rtig u n rcp a ^
D eprovia
i .“ Fe|)rero Í9í)6r íii 
De jSanDekftstlán 
Gomo el día último retraSáira don Alfóúso 
sn llegada á Biárritz, la prinéésa F,na te- 
léfoneó preguntando él motivo de la' tar­
danza.....  'ŷ :'
DeDartagéna
La compañía de navegación se ha yisto 
obligada á'abanderar el buque Sai^Lean­
dro con pabellóa>extrangero,á causa|di los 
excesivos derechos que se exigen en' Espa­
ña por este requisito. ' i
Se'practican gestiones para elabtái^rái 
miento provisional sin exención dé' deré^ 
chos. í
D e  L o g ro ñ o
Ayer fué descubierto un crimen.
Cuando regresaban de pasear el edil dón 
Justo Trifol y el industrial don EstáhMao 
Giménez encontraron ^ un hombre teiadido 
eb la cuneta del camino.
Gondacido á la casa de socorro aprecióle 
el médico catorce puñaladas.
El herido falleció‘sin declarar. ■
Intellgénéia
Esf todo lo que se 
número 25.504.
Ahora bien de los poseedores del número 
siguiente, al que corresponde la aproxima- 
ciáb» se conoce á un empleado del Municipio 
y á varios socios de la Peña Liberal,
Dos robos con escalo
Telegrafiande Sevilla que en la anterior 
‘madrugada y casi á la misma hora, se han 
registrado en dicha capital dos robos de re­
lativa importancia y ambos practicados cob 
¡escalo.
El primero tuvo lagar, en la casa de prós- 
taMos establecida en la callé Castejár nú­
mero 7. ^ I
Los cacos practicaron un escalo en ano i 
de ibs tabique# de la casa contigua, seña-¡ 
ladá con el núm. 5, que se encuentra désal- 
quilhdáy en la actualidad sé hacen repara- 
ciébés y una vez en la casa de préstamos, 
fraetnráron lá puerta del despacho apode­
rándose de 507,25 pesetas, varias alhajas 
y otros efectos. ■ '
Gnándó se tüvo conocimiento del hecho 
se pasó aviéo al juzgado de guardia, el 
cual practicó las oportunas diligencias.
—ée ignoran quienes Séan los autores 
de tan escandaloso suceso.
El otro robo de índole igual al anterior, 
se há cbMetidO’éb la calle Orflla núm, 3, 
establócimiebto de bebidas y comestibles 
propiedad de don Adolfo Baitéda Pérez.
Tabibién hubo escalo, que loé rateros 
practicaron en la accesoria colindante cOú 
la caía robada, en lá qué existe un taller 
de cerisjerfá* penetrando en el estableci­
miento.',
r Los dependientes dél mismo se retíráron 
á descánSalr á las dos y media dé la madru­
gada, y cuando se abrió la tiénda, próxima­
mente á las seis de la mañana, bótese que 
aquélla habíá sido robada, y la falta de 500 
pesetas y un revólver Smith.
: Acluó^en esté suceso él juzgado de guar­
dia, el cual se constituyó en el referido 
eBtablecimiebto,instmyébdo las diligencias 
propias del caéb. ‘
Tampoco há sido cáptürados los ánfores 
de este segundo robo Cob escalo.
C a l l e  d e  C i s n e r o s  n i i m »  5 5
t 'f
Compañía Vinicola,del Norte de España
Bilbao-Haro
F r e m l e d a  e n  v i i* la e  ®o t a n  P R E M IO  en 1» d o  F a » í f  lOQO
B@ U M r M
■''. La^.<Daootíá> ■
i.® Febrero 1906.
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Antorizabdo al ministro de la Guerra 
para presentar en Cortes el proyecto de ley 
qué concede una recompensa al general 
Olleros.
Señalando el día 15 de Mayo parala inan- 
guráción de los éxámenes de ingreso en la 
Academia de caballería]
Aprobando las reclamaciones que formu­
lan diversas entidades benéficas solicitan­
do íla emisión de inscripciones por venta 
de bienes.
Déclarando que el tipo medio del cao bic 
en la última quincena de Enero ha sido de 
23;24 por ciento y que corresponde en su 
cobsecuébeía una redücéión de 19 por cien­
to en las liquidaciones que para su pago ec 
oro se efectúen en las Aduanas durante la 
primera quincena de Febrero.
Convocando á oposidnes para proveer 
ana plaza vacante en el ministerio de Esta- 
M de intérprete dé lenguaSi t
S in  noticiUiB
Lá escasez de noticias es completa.
Nuéstra visita á los círculos políticos re­
saltó infructuosa.
D »ntoi*
Gircolá' él rnmór de que'iimportantés ele­
mentos CÍbréros de Madrid solí citárán que 
determinados casds nó seian sometidos al 
fMró dé guerra.
M uevo a r t i e n f o
Dicesé que él geúhral Luqap redactaró 
proyéctd determinando #ué íós instiliof 
contrá la patria ó sus emblemas competen 
excíhsiváménte á los kilitárós, pasando la^ 
róstante# delincuebciás á los (b^hários." '
Mp h u b o  p e t l c l á n  ; ,
Iñsistesé en /que aún no ha sido: pedid 
lamabd dé la princesa de Batíemberg.. i 
 ̂T é in a  d e  poÉeMÍáñ /
Oob^unicán de Cartagena qúe el genera'] 
de la armaba, señor Matta, se ha 'posesio-; 
nado defcarjgo.
O o av é n to  a r t i s l l e o
El escultor Obéról y el poeta Salvador 
Rueda,han lealisado un convenio artístico, 
.cuyas bases son laé síguiéSÍÍs:. ^
Querol hará un b ^ to  á R ueaí J  i 
mientras escribirá una' poesía tituladaiLoá 
bebedores de Ip hm, referente á los magnífi­
cos Pegasos que/ adornan el ministerio de 
iPomento, obró de Querol j
D r é v á e á l á b
En una casa en constrncción de la cálle
Alcalá el albañil Ramdn CabajlélP ^é cayó
' ................................... ... . ..........  iéde un andamió, encontrándose ágóbizaniéV
Déla mujer y varios hijos.
ISéBÉiible a e e iá P b to
Eh la calle del Príncipe un joven de 12 
'años que bajaba up recado desde un piso 
segundo sé; asomó á'la barandilla de la es­
calera en el momento de descender el ascen­
sor, que le aplastó horriblemente la cabe­
za, dejándosela casi separada del tronco.
Iniérin se disponía el levantamiento del 
éadáVer, enorme público se estacionó á la 
puerta de la casa.
La conferencia 
de Algeciras
( S e F v i c i o  e s p e c i a l )
, , 1 / (T40 tarde)
La sesión de hoy
RIOJA BLANCO, RIOJA ESPUM OSO (C h a m p a g n e )
De venta en los principales almacenes deültramárinos,Fondas y Resteimnte 
F ije ., bien en' eeta « n « w «  pare no eer eorprendidp. con I,,.
Emulo del Movol* Avon»!» _imitaciones. :P e p e  p e d i d o e  e n  M á le g u  á  D .
' E I C A  ̂ C S R V E Z Í l' a
P l l S E N B R  B I E Í I ® l é § í f i a ) #
E S J Í ‘.M Aá'''BEI<IGNO. 'K^
™ sALiGiLiGO, NI; Otras m aterias.-
váriien sobré los edificios,] confor­
mé con el Reglamento dictado por 
el cuerpo dipíomático en Tánger.
También se acepta la súpfesióíi 
paulatina del impuesto de Zoefa y 
Muña. . , , , ,
Respecto á las propiedades del 
Maghzea que actualmente poseen 
los extrangeros, el cuerpo diplomá­
tico de Tánger se encardará de re- 
gularizár él tipo de propiédad,  ̂
Tómase bota de, lá proposición 
presentada por los delegados dél 
sultán sobre industrias y profesio­
nes de extrangeros en el Maghzen.
La- Conferencia niégase á acep­
tar el impuesto que proponen los 
moros sobre teléfonos, correos y 
telégrafos, aceptando en principio 
la-creación del impuesto de timbre, 
derecho dé transmisión, pesos, mer­
cancías transportadas, cabqtage, 
faros y muelles para el mejoramien- 
tó de puertos y sus servicios.
.‘-'I '■ V" w- , i. - ■ CERBAN
BANCO HIPOTECARIO
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provibeia D . M o iiñ o l F e r a á n d o e D ^  
m e e , C o r t i n a  d e l  M u e l le  n á m ^ V »
quien contestará grótuitamente] toup¿ti^  
oóbstiltaáqúe se te bagan’ir'famiitará; cuán­
tos antecedentes ó instrucciones se le pia«b<{ 
Aéróáimébte haoó^sps/ próstaníoá'á 4,D; 
oto interés anual. \  • ,,
G I l l ^ p E f l ^ M A C ^ p
" F E L I X ' S A B N Z  ■
Términádo el Balance, esta casa al: 
objeto de realizar todas las existen- ' 
cías (ifevinvíeriqó Í̂ éc]bq glandes 
bajasen:-precip&'í -'-" -
Surtido completo en piezas de Ho,- 
lauda desde 6 pesetas pieza.
Mantelerías de hiló y algodón á 
precios muy económicos. . . ..:
LACRUZDEtCAmpO
; C E R V E Z A  S IN  R ÍV A L
se expende M grifo ,á 15 céntimos bok y 0,75,. 
litro, en la  Gran Cervecería MUNICH.
FÍazá de la Censtitúéióxi 
' " ' ' y:"Pas'age"de Aivarez
A l a s  m a < b v s  d e  fa m il la t
^Quéreis librar á 'vuestrós niños'-de los í 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tauta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTIGINA LIQXHDA GONZi^EZ 
Precio del frasco-1 p3setá'50 céntimos;¿ 
^Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijós, 2, esquina á ,Puerta Nueva.--Málaga.
A 30 réál®® f®ibéga medida, sé .vende en 
la Alapíeda Fsim pf é> última casa dé la de­
recha. ' ■ '*. ......... ..——-- - ---
2,OO0 kilos súpéHbsíátd de cal de lBi20 por 
lÓÓ,, procedente de Oette (Francia) y 85 
quintálés de saóos rotos servidos con pri- 
merts materias^mtilizables para el abono 
del arbolado dé todas olasea. - 
Informarán: Torrijos, 197.______ _̂____
ignirdiiHite poro de oía de Faiajhi
M ARQaEZ Y  CHACON
FABRICANTES DE AGUARDIENTES Y 
' COSECHEROS DE VINAGRE 
 ̂ Pídase en 'todóslos Cafés, 'Circuios y de­
más acreditados. >
Representante ens^stap* MILLAN, 
Alameda, ,6. antiguo cafe " [
Societé 1 & i  PaTin; de L&FÁnííS
Gementes especiales para: toda clase.de
m s  DE PEDRO vaLLS--iiiniuin
Escritorio; Alameda Principal, núm. . 18.
importadores ,de maderas^ del Norte de 
Baropa, de América y del pais. .
'|E ^ ricá ;d e  tómrrsff m caUe/Dp^h#
.Dávila (antes Cuarteles), 45.
FabFieíDKtes dé Aléolioi Vinleck
Véeíden con todos los derechos pagados,: 
.CUoiia de 97® á 34 pesetas. De«aaturalizad# 
dé 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2/3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración» 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 pesetas.. 
Dulces y Pedro Ximen á 7,60 ptas.
]Ppr partidas ¡de 10 botas á precios con­
vencionales. Las demás clases superiores 
á prepios módicos. “ '
B E N A M IE L
/Calle Granada % Santa Lucia, 1, pral.) 
^ Se dispone de nb  nuevo . anestésico que 
' permite , haper, fáéilmemd:y sin. ningún per 
ligro las abluciones dentarias. . .
Conciertp útilísimo cou.casns españolas 
‘y extranjeras, que hacen efeptivas las ma­
yores garantías para el ptíbíjeo.
,  R u l z O r f t D
{ b E U JA N O -p ia im sl’A,
Jjahajos.
Las fábiicns más impdiiftriles dpi mundo 
por BU producción y bondad de sus produc-
Producción diaria más de J.500 tóneládas] 
Representación y d^ésito ,
SobFlnos do J. He^F®v» F»J«Fdo
.AR, ..........................
■, Extracción sin dolor poyiuevqs p^ípee- 
■dimientos, especialidad en Dentaduras 
tiflciales de todas clases y de todos los siV. 
temas conocidos, -coronas' 'de oro, oriflear-'í- 
cionéS, incrustaniones de porcelana; dientea 
de pivót'y puentes. ífi-ámovibles. ^
¡plaza de la Constitbción, 6 al 14 al ladw^ 
de’lú Éstréíla Oriental.
TOS pAATILLAl< F R A N )Q U E L 0 )
g a s t e l r 5
Los Extrem eños
P e d r o  F d r iA á i id e lE
N U B V A , 5 4
Salchichón Vich superior un Mof 
7 pts. Hevañdo '8 kgrS. á 6‘50 eUtilo.
Jamones superiores’ (por piezas) 
desdé 3‘75 el kilo.
Salchichón malagueño, un‘kilo 5 
pesetas llevando 3 kgrs. i ‘75 el kilo.;
Longaniza malagueña, un kilo tres 
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 el kilo.
Chorizos de Candelario á 2‘60 do-
C6U8i " -"'j--''-
D«JÉ horas, praximafflonté, ®®“
la Conferencia celebrada hoy. ¡ ̂  QogtiRas
(Balsámicas al Ctéosotál),
Son tan eficaces, que aun ven los casos mási' 
rebeldes consiguen| ipor: lo proiíto un gran ^ l o  
y  evitan al jenfenríp los trastorn,*5s á (lup .d  ̂lua 
gar uná; lo.s pertináz y yioLeñta,- yptmltiéndoM 
descansar durante'la n'oché. Cobtihüá'ndo áü us&.| 
se lciigra iina'«Guraci6h radical».
..  p redo : ilHA peseta cala 
Farínaefa y Drolguetía-'dé  ̂FRANQUEÉ! 
Puérta del Mar.^-^MÁLACA
Los, delegados examinaron e) 
I proyecto cuyo estudio ¡se aplazó
se acentiian ,la«5 para eáta reunión y se leyó el escri- 
tas y republicanos.*®””*' cataianis-j ponentes en el que se con
anejas, superioref 




Se asegura que en brevé aparecerá 
riódico : titulado Garba, en idéntica’ 
que él.Citení.
En lugar preferente del primer _ 
aparecerá una caricatura alusiva á la 
de ambas empresas.
De S e v i l l a  
EíhilM e número 25.504, agraciad 
el se|ündb premio en el! sorteo de ayj 
vendido en lá Aámihistráción esta* 
en la calle Puente y Pellón.
T I E N D A  N U E V A
DE
MUñQSB y  N á j B f Á
C A R M B C E R IA S  n ú m s .  Y 2 5
Para, comprar tiras bordadas/y ©aesjes
siMÍdn fin Inza firlgfAl va irliy  v aidímiiAo a
I signan notas y  conclusiones sobre 
Bá brpplbsicióh anteribrmente ptei- 
sentará ;§or los fepresentantés ma- 
rroqip'es. ; '
_̂ol (áñfírníanse los principios éx- -
¿nlpu^tbsen el Reglamento Tamtib Tisítaranteŝ
trapgera, de ACuerc  ̂ con el artícu'[paquete. Sürtiáó completo mi piezas de
Ma-1 Holanda desde 5 pesetas pieza.
n p  i le i í l c ^ .   ̂ I Medias sin costuia, tres pares una pta,,
^reación de un gra-f Pañuelos seda jaretón desde 60 cts. uno.
tC J a fé  y  E e s t a r a 4 e « ^ |  
L O B A  Í
.JCNÉli M ñ -R ^ Ü ie Z  
P i e z a  de la O o n e t l tú q ló m .-M á l i jñ ;
Cubierto de dos iese tes haáta la< c W  
de la tarde.—De tres pesetas en adelwróA; 
todas horas.—A diario, Macarrones# U 
politana.—.yariao.ión en el plato del ff 
W oB de las méjores marcas conocW 
primitivo Botera de MontiUa.—A
té8 d é lla te ,0aaaliay Y unque^ .
Entrada por calle de' Ban T e l in o ( p ^ ,^ ;  
la  Parra.) ^
S o F T le t®  á  DOBdUeai* '
SE RECIBE 3
veces en semana Manteca 
|rescá sin saí y la exquisita (| 
Mantequilla de Soña, en «Lá , 
¡Constancia», Granada 
í tienda de Ultramarinos.




Isabel Re7és;'Raíael Alcalá, Juáñ^ííontera A lia hóía prefijada baü pasad(í|hoy la 
j l á  ddtaésúca del primer pliso dé la casa revísta de édMisario láp liierza^ae esta 
itúm. la calle de Alvaréz. , a /  |  gtiajrniciióii,. v , '
-------- ---------------  . é a l ^ d f  C^'Mofo''h\ir8iL ? u S d o ? D o lL e ^
ganizadp ya por este centro el servicio mé- Santiago Fernández, de una herida on la 
dico y farmaceútico de los asociados que ée Jrente, Antonio Ramirez Hernández de una < la»
haUen en las condiciones reglamentarias, ¿n el dedó pulgar y Mercedes Gutiérrez Pa- «a Caballería, 80 eu Artillería, 46 ^n Ingey 
desde hoy, primero de Febrero, podrá uti- reja, de una torcedura en el antebrazo de-¿oi»os y 26 en Administración militar, 
lizarse dicho servicio, , |recho .
•‘f  liSs tres lesiones fueron producidas por
Audiencia
Los médicos, designados son:’;
iseñdos batacazo^.
de Soto- . ipr* «1 v l a l t » .—Don Francisco Martin
. En la orden de la plaza de hoy se dispono 
que los regimientos de Borbón y Extremar 
dura nombren los oficiales y clases de tro­
pa que crean conveniente á ñu de./qui  ̂se
n e d i a . d o een lta
Lúe tribunales de derecho han entendido |
. í^eido, vtsiio hoy al gobernador civil, para estaciito á la llegada'de tre-
Ihaocrle presente la tris||^im a ■“j®^|nes Jiue conduzca#* reclutas para dichopque han quedado la mayoría de los lanraao- ĵ¡ue cuerpos. , ?
Losnflciales estarán á las órdenes *del 
capitán nombrado de Hospital y Provi­
siones, el cual concurrirá también á la esta­
ción..
L A S  A JSÍTILLA S
D. Francisco Linares Enriquez.
D. Joaquín Campos Pérea.
D. Fráncisco Gómez y Méndez 
mayor.
D. José Huertas Lozano.
EÍ m U ctoM  h» eldo 00» . «« I» ^
tratado oon la bmacia dal aeíor CaKatena, seMwnoi» de las últimas h^ladae.
caUo del Marqués de Lailoe. T ?
Lo que ee hace público para conocimlen- ““ “ .1*“/ »  
to de los seíores ísociados., , . e<*l»*io"d»d lo qus » '? " '■
Málaga 31 de Bueio de 1906.-E1 secre- h * ™ .* ? '™ ® * "  / * h 'X t T L . Í  ’  t&rio F  Maunoldi jilo s  infortunados labradores j^psa. ■ , , .
m ¿ e ^ Z l o . - S é  ha hecho cargo de K l t d ^ q í e S l ^ i ^ L T R A  Y C O L O N IA L E S
lasocretarla patttonlat dei aobietDO OivU. K j j j i i j j í j g  municipales de ía l  Per» « “»?»“  huenos articnlos d e (11 j a -
ei señor don Ba&el Reynés. (ciudad veleña es "concejal de aquel muni-
Súto* 'É 't* ,f-En breve se procederá á j eipio, 10 que viene á ser una incompatibi-
vender en pública .subasta los efectos abafn  ̂hi(la(| manifiesta.
donados en los almacenes del ferropa-i E l gobernador, quedó en enterarse de 
Mil. - Jesteü ltim o extremo, y obrar con arreglo á
l^ e  t e m p o r a d a . r - S e  encuentra en ajusticia.
Málaga, donde pasará una temporada, el] M o r d é d u r a a > ~ ^ l  niño de siete años 
sefiior don Ricardo. Gumucio Muiler.,, | Joaquín Acosta Pino fué mordido por un 
A a o c la o l ó n  d o o o n ta .—La Junta í perro en la calle Ancha del Carmen, resul- 
directi7a de este organismo, ha quedado i tando con varias erosiones que le fueron
de Málaga, expenderlo á los sigriiéntes------------ - «* « hak
1 ar» de Valdepeflt tinto legítimo. Ptas. 8.— j Un litro YaMep^a tinto le ^ ^ o »  ”»*«.®*4F 
llá id. i £  id. Id. . . 8.-  ̂ Ü M í>ptfl*Íeti^»
liá  id. id. id. id. . » 1.60 1 tintó l e g í t i m o / v v .  • y*"®
No olvidar I * »  « «U «  Sán Jttian d « p io «, *® ^  .
.. ------- - —  -  ̂ Nota.—So garantiza lapnreza de estos vinos y pl db®®? de ®ste^e8tableomtó^
h # e n  seis juicios de menor cuantía, do8| n „ ¿  gj ¿g 50 pesetas al qtle dómnestre don eertiffeado de análisis expaoiao ppr es 
fdiellos celebrados en la sálaprimera y los] Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agebas al producto déla.relatantes en la segunda. |  Para comodidad délpübUco hay una Sucursal del mismo dueño en callejOapw^MS,!^
El banquillo dé la Sección primera lo
curadas en la casa de socorro de la, callecufastituida en la forma siguiente:
Presidente: don Mariano Acosta Casas. í del Cerrojo.
Secretario Tesorero: don Mariano Alcán-1  P e d r a d * . —En el Huerto de los Clave- 
tara Buiz.. V les recibió el chavea Francisco López Sán-
Secretario Bibliotecario;, don Victoriano í chez una pedrada en la mano, resultando 
Lomeña. I herido por lo que que hubo necesidad de
S d l  to .--B rExcm o. Ayuntamiento ha Aprestarle.auxilio en la casa de socorrd. 
acordado adjudicar en pública subasta la | R e v i s ta . - ^ F l  concejal señor Benitez 
ejecución de las obras relativas á la coüSr ? Gutiérrez,ha pasado uoy revista al persppai 
trucclón dq., una alciutarilla, que partiendo |y  materiat de la empresa de aguas de To-
de lí*.plaza deV Hospital Militar termine ó irfemolinos.1
en>ce con, la madrona de' la Plaza de la |  E e tn d o  d e m o s t r a t i v o .  — En ía 
VretOTia, bajo el,tipo de 8,976120 pesetas. ,Vciimca Dental da la Reneflcencia Municipal 
En su consecuencia se hace público pa- ggt^bíécida enlacaU e de Sute Revueltas 
xa que puedan presíentar sus reclamaciones hán practicado durante el mes
«n término dé dih¿ Üias los que se conside- 3^3 curaciones y operaciones.,,
^^Vá*l^aT9^°Enéro 1 9 0 6 ,- El Alcalde, ^
JuanA^Belgado Lf^e^. ^   ̂ y Ultramanuo de Miguel del
; ^ í  ^RádbiéndOBé ' permitido algunos indivf-
'dúos el abuso de vender carnes á nótti- 
bidasSl Gallo,Bño en Riferta Nueva, Alón- áe esta:óasa, > .  dispu^to
so i;6ro ^ d ^ ,F e T p ^ < te )M ^
cuencia de las graves heridas que le cau- ¿ 0̂ ^ ^  nuiñerosa clíeriíelk; qué
s a r ^ n a  mano cn^m aj en#a nochúdel I.» pjg dependientes encargados de haper él re­
de Noviembre lütimo, han re^^^  ̂ todos los artícnios que
cuestación para etegir utfpedeStái eh l á l^ g ^ ^ g n  ádoniicilid, llevarán una carta
sepnltura que gimr^aflps restos del ibfbr;i g -  firma y él membrete del establecí 
tu ^ d o  obrero. ^  ̂ I miento, que exhibirán á cuántas personas
Re aquí la lisU 4® las personas y cauti- además usarán una gorre con
da des con que b j^  eontribmdb. I el nombre dé la casa, tisimbiénpodrán las
.  Ron Ju8n ydlpdres, .5 P f  ®]ás; 4on Ju.^n, qP0 que sus criadas exi-
D iaz,2 ; don J u a n ^ a n c o .l ;  don Jose3 uzo ,h¿g  ^  el papel dé envolver el sello ds la 
10: don Mariano Ruiz; 2; don Francisco ¡̂ 000 ^  ^
y ila r ,^  don A^rés Ló^z, 1; don Manuel I que todos.Iqs,artículos que se
Mena, 2; don Mariano Santervas, 2; ,^pn | 00  ̂préviamente reconocidos por
Jm ^  Raro, 2; don Juan 2; d m ^ - l j g ^  00̂ 0̂ 03 VeterinarioéuOmbrádos por el
Ayuútamiento. VFelipe Ba lesta, 2;;don José Perez, 1; don I '  *
Juan Comitre, l ‘5p| don iMatiuel Rainirez, i
l ‘60;,óé® Antonio i Jimena,: 1 : dóú Miguel l T l í ' t O l l t O  d ©  S l l i c i d i O  
Cerezo, l ;  don'LaisRérez, 2; Eiifin domicilio, Salitre 17,. ha intentado
idiez;: 2; don, Vietor Muñoai í ;  d®® ggta ni8,ñ¿;t,R poner fin á su vida el anciano
RadiDa, 1; don Luis Abare, 1; don Juan gp ggos Rafael OrdoñezDuarte. 
Alvá^^^vi; déb .ívpéuez, i^dou Re^^
ÓQÍdo Jiménéz, G‘50; i dób Antonio Rivs,
Ó'50: don Juap Sánchez, 1;
’ de 80 años
' Este para; cpnsagpir su intento se armó 
. jde úna navaja bsí bMa, con la cual se tiró
a- w A f " A i r '  tajos a i , ^Sánchez, 1; don José Aiyarez, 1; dOb -̂ ®í®“ i Conducido el áncianó á ía casa de soco- 
n i(^ u iz , % don Jú á i^ ó p ez < ^ ^ p |:d tó  dalle del terro io , íe fueron apre-
' ■ ..................... ^■omúdeéua-
yugular; iz
Después'de lá l^ rá  fue llevado pl Hospi-
oA.nn í ial ®iíAii donde qúiÉÚ'e®®®#.»^®* oU;UU
total pesetas, 61‘0Q, 
Gastpé dé lapida. 
PedestaL . .
marinos no hay establecimiento alguno co­
mo el de




SE V EN D EN
con arcos de hierro, barriles para uvas'y 
pasas y  dobles fundas para barriles de vi­
nos. ■
’ Rarán razón, casa de los Sres. H ijoy 
Nieto de P. Ramos Téllez.—MALAGA.
Líneas ite Vapores Oorrees
éÁLIDAG'FI^Ag dei PUERTO de ÚÁl a QA
El vapo'b trasatlántico frauoés
POíTOU
saldrá el 6 de Febrero para Río Janeiro y 
Santos.
MlVApPi’braneás
saldrá éí día 7 de Febrero para Melílla, lS[e? 
mdurs, Oirán, Oetté y Harsélla, con trasbor­
do para Túnez, Paleió^p, Oonstantinopla, 
Odéésáj Alejandría y para todos loa puertos 
de Argelia. ■ \
El vapor transatlántico Rancés
AQUITAINE
saldrá el 28 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Búeúos Aires.
Fara.oarga y pasage dirigirse á speonsig- 
natario D. P e ^ p  Gómez Ohaix, MALAGA.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado boy 
en esta Tesorería de Racienda 93,628‘24 
pesetas.
Roy han percibido sus haberes las clases 
pasivas afectas á la® nóminas de remé®®- 
ratprias, eXclau trados, montepíó icíviil ja ; 
'biladoéy eéaáútes.,;
El sábado deben presentarse los de móur 
tepío militar.
kilós de tabaco, cúyo valor es de 1.108 pe- 
sétas. .'“'i;
'i Mañana se verán én]juntá administrativa 
'‘OS expedientes.^/ ,
DESPACH O  DE V i n o s  DE V A L D E PE Ñ A S R f lT O
Calle íiait Juiüi de pies» f  6
I Don Eduardo Diez, dúeño de este eatableoimiento, «n c o m ^ o i ó i ’ de 
I cosechero do vinos ttíitos de Valdepeñas, hgn acordado, para^#rlo8 ̂ eonoper a) público 
 n .    Éíl s'PRBOIOSr " _. «
OtUa.—El dueño de esté establecimiento ha montado una fábrica d® Api. 
ocuparon Manuel Autunez González, encau- i aados de pura uva en callo Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los a^m ei
s ado por el d elíto de lesiones menos gra-* | 
yes y^iLuis Clemente López, responsable!
debreVdelito de lesiones graves.
Para el primero solicitó el representante 
deliipiQisierió fiscal dos meses y uu día de 
de árresto mayor y para el segando unj 
áño y un (lía de prisión correccional.
'  esfi.laron por el banquillo de la sala se­
da, Antonio Lozano Garrido, autor de 
delito de imprenta; Antonio Sánchez 
ez procesado por lesiones; José Máseos 
ción. responsable,, del mismo 'hecho; y 
n Ruiz Gil'encausado por hurto.
Una arroba de Agpardiente legítimiQLde uva con 22 grados. 
Media id. id. id. id. id. id.
Cuarto id. id. id. id. id. id.






E s t a D i e c í m i e n t o  d e  C e r e a l e s
f  lANOISCO PILAEZ
2vdIa .itín .e!Z í d .e  1 ©
Tritni adora mecánica mo'vida por Electro-Motor, producción 500 Kilps por hora.
Se tritura toda clase de granos para alimento del ganado. j .
i- Sabido es que dándole! grano entero, una parte del mismo atraviesa el <tnbo oigera* 
i vo del animai sin haber sufrido la acción dé los jugos intestinales; se pierde oom plet^ 
í mente esta parte déla'ración;.cuahto^más vlejos'sean los animales, mayor es la  cantidad
ja represeutaeiíá® del ministerio público, |  ¿g grano desperdiciado de esta manera, 
^pués de practicadas las ipxuebas. correa- ------— ,.r^xauu ueofjoiuiuiauu ueeota Auauoj.a»  ̂ * ks j» g ^Dando en cambio, el grano triturado, no solamente toda la ración es masticaaa, sino
.k . • V - ___ íj ...--  • ^  A ÁVĥ4>Syv«« j»w m-mm -Ma/vfilav* aa/»rkv%/\TVif€i HA
\ ineMénte'Ae »pei«etón | Compra y veiítá de t'odasclases de madera para los mismos, por ple- 
En la*"salái segunda, se ha ®®i®brado hoy j y  «Qp; Qníui;g,|0g
................. ^ jj^ ji^ h E R E B B O  O A E M O N A
P laz^  H o sp ita l G lvtl. l.-gJ*ee io s m á d ie o s
la vistáídel incidente de apelación contra 
el auto de procesamiento dictado por el juez 
de la Alameda en la causa que se sigue con­
tra un conoeidú abogado y uu procurador 
de este Cmegio. i *
, El seci^o del sumario nos veda entrar 
eiidetailés. _
Asistieté® d la vista el teniente fiscal se; f Jaime Pérez Ingle, 
ñoa I n f l e s  y en representación dê  loé |  Matrimonios.-r Ninguno. 
acusadoOTós sefioi’és Blasco BarroSoy Sé-*
fuzoADo DI PA AaaiiBna
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones/—Antonio Robles Ruiz, y
26 lan$r y cabrío, peso 311 kilos 750 grA- 
mos, pesbtas 12,47.
23 cerdos, peso 1.751 kilos 500 gramos 
pesetas 167,63.
Total de peso: 4.712 kilps 250 gramjOS. 
Total recaudado: peaeiaÉ 435,00.
galerva; /■: ’* ■' ; . i
i: Citaelonea . i
El j&éz'ds Ronda (Útá á Roque Ramírez | 
Garcíi^, José Aguilar González,j Jqsé deh| 
Valledafrásco y Pranciscoi. SerrauaiLobOi |  
—Bi dé Vélez-Málaga a  Pedro, Arandal 
Diaz y Remedios Escaño. ? j |
-r-Et dejGQíh.á Lorenzo Campos Anas. | 
--E l de Marbélla á Juan 'Vázquez Jim é-| 
nez, d()n Camilo Flewry Pichón y don Os­
car Deiígne Cayet.




Id^m.—Hurto. — Procesado, Luis Flori­
do Baéza.
Idem—lesiones.—Procesado Agustín de 
los Ríos Fernández. >




aUQUBS skTBADOS ATBB 
Vapor «Aragón», tie'Altoira. ■ - 
Vapor «Espaliu», de V4l®ncia.
Laúd «Ricardo», de Marbélla; " 
Goleta «Clemeniina», ^^Gibraitar,
BUQUES pBSPXbÚAIÍOS'■
Vapor «Aragón»j'paríí Alméiía. 
ídem «Espaliu», para Cádiz;
Idem «Sevilla», para Meliila. 
ídem «Minerva», para Liverpool. 
Laúd «San Miguel», para Estepona.
Roses sacrifleadas en ol día 30:
21 vacunas,precio al entrador: 1.75 ptas. ks. 
8 terneras, » » » 2.15 » *
1.26 lanares, > * » L26 ¡» »
24 cerdos, > » » 1.75 * *
N IK C LA O r
Aceite©
En puertas: fresco de 44 á 44 li2 reales 
arroba, añejo á 44 l i2.
Construcción y Repm:aci(k!(,de^tQdjti.^íj||^ 
de objetos metálicos. “
Trabajo garantido v perfecto. j
J. GARCIA VAZQUEZ' í
O A B i r a ,  87 ( F n m a d a ) . - I I 8b 8*
Al0|a.--'-LeBiénes.—Procesado, Jqan Rei­
nal Ruiz.;
ídem .—Estafé.—Procesada, Teresa Mel- 
quino Ruiz.
lem.— Lesíonee. — Procesado, Claudio 
Roldán Cañamares.
âga.TCmuyutgam'xcvia'
M é i t ó : .  ■ ■B e l e t t o
i jé l^ a l .» :
Cementeifios
Recaudación obtenida en el día de ayeft 
Por ínhumaoioues, ptas, 525,00,
Por permanencias, ptas. 100,50.
Por exhumacione s, ptas. 00,00,
|o ta l, ptas. 625,00. 5
i  Observacionee
ÚEI. INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 31
Barómetro: altura media, 766,71. . 
Temperatura mínima, 7,6.
Idem máxima, 16,2.
Dirección del viento, B.
Estado del cielo, despejado.
Eitado de la mar, traaqnila.
Por esti| Intervención se? están pagárídó 
los intereses dé fianzas constituidas, cuyo 
vencimiento ha tenido lugM en primero de
Ptas.
Total. Ptás. 62‘50'i 1 1 ^ ^
Ptas 8‘50l misma e)
La G ace ta  llegada hoy á Málaga publica 
el pregrama de las oposiciones á oficiáli|s 
cuartos de Hacienda, qué tendrán lugar' él 
prinlero de Mayo. i
día 3Í;
INGm
A disposición de la famUia;
Total, .i; . , /  > 6F00
Es de todo punto laudable el comportar 
miento de eéos ^señoreé que de tél modo I 
rinden un último tributo á i® m®#oriá de |  Q0̂ ^ | . 0̂ y ^  *
íésetas
s é  han réinitidó^á Madrid 345 cupones 
den las deudas lnteripr al 4,por ÍOO y 5 por 
lÓÓ ámortízabíes importants 8,241 ptas;, 
para su cancelación y íorden de pago.
0ia infortunado amigo. íMataderOí
Total.
Juv® ntudí.-;-N aeB tro amigó y compa- | Mercados.
Hero eí distislinguicjb periodista, díréctoí I, 
de la  ieviéla jBl ÉonUor, ha lubíicadOr ún I 
ionio d ecu én t^  tiiuiádó Ja«entu(t, cüyai 
lectura es^sqmamente agradable.
E llibro ijeva un prólogo dél uoíáblé li-í Dastos menores. 
ierato nueslro;cómpañéro en ía prensa don ŷ ®®®̂ iP®io®®®* • ,,
Salvador González Anaya. ' f Efectos quemado^ á ;
Damos las gracias al 8^. R o m ero  L ó p e z ' úe varios a t |
por la atención (jué ha tenido énviáhúpnos Una compensációé. >•; 
cgemplares dedicados de su libro Jwné»tu(Í.4^®miii®^o® • • • ii» 
B1 . 0 1 t « t o , « e  J « e » - A , e r  
para el presidie} dél Pifión el célebre crimi-^ 
mil Chafo de Ja«i9, / í; ?/ . . : ,
Guardia m n ia J e lp a l .—Diiraúte él 
mes de Enpro^ la guardia münicipal ha 
producido los siguientes partes:
Por denuncias, -130; por escáúdalos, 57; 
por lesiones, 44; por d isparo /12 ; por blas­
femos, 16; por hurto, 20; por ocupáción de 
armas, 8; por diferentes motivos, 140.—
Total,427. ' ’ ,
D u e l o . - E n  señal de duelo, por la 
muerte del rey de Dinamarca; en Iqs edifl-. 





















. Con motivo de la festividad deídia, ma­
ñana no habrá oñeinas en este centro.
Ror fuerzas de carabineros de esta co­
mandancia se aprehendieron ayer en aguas 
dé Málaga 525 kilos de tabaco de contraS 
bando, que conducía un falucho.
El tabaco está valorado en 3i801‘60 pe-
Tambiéa aprehendieron en aita mar, 208
Gohtihúáción de'la ley del timbre. 
-Bdiétbs de las; alcaldías dei,Málaga, Iz-
naté, Vilíanueva de Algaidas, Alhaiiriu el 
ÍGraíídé, dáriama y Tolóx.
Nota de las obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento. ^




Nacimientos, —Trinidad Castellón 
cios y Manuela Padilla Bprrallo.
Deíancione8.-~Goncépción Postigo Qaé- 
pón, María Jiménez Torres y Antonio Ca-p 
lero Alba.
Matrimonios.—Ninguno.
iUZOADO DB SANTO DOUIMOO .
Nacimientos.—Hipólito Ortega Fernán­
dez, Antonio Baena Prados, Ana Ruiz Pé- 
Tez' y María de la Concepción Gateóte Que- 
sada.
Defunciones.—José Torres Burgos,. Air 
fonso Pelegrina Carrión, José Montiíla 
Ríos, Alejandro Redondo Frías, Francisco 
Carnero Gutiérrez y Ricardo Prados' Fer­
nández. ■ ■
M»trimoni08.-r-Ninguno.
aa a bx aqutj s g
DE LA SOCIEDAD OLIMATOLdoiOA EN EL DÍA 31 f  
Barómetro reducido ál nivel del man y á i 
O. G. c., 767,5: i
Dirección del viento,N. O. j
Lluvia TO(m, 0,0. ^
Temperatura máxima á la sombra, 16,0. * 
Idem mínima, 9,2. ]
Higrómetro:. Bola húmeda, 10,1; bola ser 
ca, 12,2. - ■ vx - f
Tiempo, bueno. I
.......................        'j
A Um M IBA BC :®
En una tertulia:
—Don Anselmo: ¿por qué sé tiñe usted 
elpelot
—Muy sencillo; porque no tengo la ener­
gía súficiénfe paira hacer que sé respeten 
mis canas.
Cepéfáles |
Trigos recios, OÓ á 00 reales los. 44 kilos. |  
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idém. |  
Idem blanqúíllos, 00 á 00 id. los 43 ídem. í 
"" Cebada del país,. 00 á 00 id. los 33 idem. |  
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id, |  
Hábas mazagánas, 61 á 63 reales fanega. I 
Idem cochineras, 66 á 87 id. idem, i
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los n 
67 l i2 kilos. , I
Id. de segunda, 140 á 150 íd. los 67 li2 id> |  
Idem de tercera, 100 á llS id. los57 li2 id . |  
Altramuces, 82 id. la fanega. u
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos. |
Yeros. 57 á69 id. los 57 li2 idem. f
Maíz embarcado, 53 á 64 id. los 53 li2 Id, j  
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
En un convento; . 
h a  supeWora.-rSu hija> de usted es tan 
buena y tan dócil; que no podemos educar­
la para la tierra.’
El padre.— parece á usted mejor qué 
la méta en la marina?
TEATRO CERVANTES.—Compañía o6- 
mioo-dramáticá de Carmen Cóbefla.
Función para hoy.—«El abolengo» y úl­
timo concierto por el violinista Paul Ko- 
chanski.
Entrada de tertulia, 75 oántimos; ídem de 
paraíso, 50 ídem,—A las ocho y media.
SALÓN MODERNO.-Larios, 11. Sqcoio- 
nes de cinematógrafo todos los días. An-
Matadelí*©
Reses saeriflcadas.en. eLdía'80: 
17>acnnos y 6 temerás^ péÉo 2.649 Jtílofi 
000 gramos, pesetas 264,90/
I' dloiones de gramófonos, 
g Entrada de preferencia, 
ídem general, 25 ídem.
50 céntimos;
é __
Tipografia de El Populak
S s t a d i B t l o a .—Por él gobíérno civil, 
se ha interesado, para su remisión á Ma- 
diíd, úna relación dél ganadú vacaiio, lanar 
y de cerda que ha sido éacrificádo én lús
mataderos dé esta provincia en él últi?áo 
bienio. . ■,
M o a o k .—Hoy se han inco);'pórado á i |  
caja de reclutas; io s mozos llagados á  filasvi 
H o v ta U d a d .—Duránté 'i él més d í  
Enero, han ocurrido en esta/, cápital 450j 
defunciones. ■
reventa ^e WUetée.^El go-
Tótal. . .. 
Existencia para el l.®¿
418*83
17*809‘00í
íl^ a l á . ; . . 
á qué 9.scienúe® los inj|resos.
18.227*83
p i m E á i
O o n ip p d n K iB a rlé s .—En los ayun-
támientos|de Villanuew de AlgaidaS,/''ár- 
tamai  ̂Alháür|n .j&]. Gra^  ̂ se ha­
llan al públicolas Íistá8‘’áé^indi^ que
iienen derecho á ’eíegir^éompvomisáiios pa­
ra senadbrés. r
234 EL CONDE d e  LAVERNIB EL CONDE DE LAVERNIB 235
go á' sil espada dé/gúe soy indigno, á pesar de
qtte/he reparado la afrentaiiqtto #eiWera.
te entiendo. •
*-(Monsefior j Le encontrado Otra tez á Belair.
—Así es, monseñor.‘ .
—Ya que Desbuttes es rico, puede constituirte una
renta.ElojodelaGobergebriUódealegría. ,
—Lo bará por poco que se lo insinuéis. lAhl hacedlo.
lente.
i n f r s é i e l d n . —Por infringir la Ley de 
caza han sido denunciados á Ips Juzgados 
muuicipales Véspéctivos los Vecinos de Pi­
zarra, Ariiáles y/Cártama, José Ortigosa 
García,, José Guellé Paz y Franciscq Barro- 
éal lnstan , ocupáÚdosele á callá uno suco- 
treépondiente licencia.
M o r ld a  l ^ v e l - E t t  Frigihaná faé he-
^rnados ciyü; á instancias (tel Oelegédo^dé j  rido levemente jM  Martin Acosta
Hacienda, ha dado órdenes terminántes á 
los agenteé de su autoridad para que páĵ *< 
sigan la reventa dé billétés de la íóteria/ 
Los guardias tendráíÉ él 25 por 100 HJe 
premio en las apreheásioneé que efectíiíénV 
O o in la l^ n M »  A 'b i ia to á ;—La Grimí-' 
sión de Ahástos ha decomisado hoy ¿ 5 p á | 
nes y unos cuémtós ázumbkes dé leche. ’ ^
F a r o l e s  r ó to a .—Varios chicos rom­
pieron ayer los cristales délos fétolns nú­




'E l alcalde señor D^lg/ado Ló­
pez, acompañado de su esposa^y djei sehúr 
Masó, estuvo visitando e í A éi^ delíos An­
geles.
T r a b a j a n d o . —Trabajando, e í picape­
drero José Valiente, se produjo una herida 
contusa, con pérdida de ía  uña, en el dedo 
índice izquierdo.
José Valiente fué curado en la casa de 
socorro, pasando luego á su dómiciliú.
D e n lin e l iu i .—Por infringirías oíde- 
 ̂ Danzas municip^es Imn sido dénunciados: 
/L*E1 vaquero AútoniOj^Fortes, las vecinas
: ' T  4' ‘t v , ’V , X,
convecino José gi^íflohes Piátéro, el cual 
qufdó deten ido ,#
S o o o Ip n o B : |f  EÍ municipio de íznaté 
ha acordado diriÚb aquel término eu tres 
seccip®®®, para 1^  designación de yócalés 
asúciádos, contrú ctíyo acúéydo pueden re- 
Úlamár áqaeiloé*ve(únoS.
H  ur'ito. —̂ Bn el  ̂cortijo de la Viña, env 
clavado en terrého dé ArenidÓba y pertene­
ciente á Don Antoñio Checa Cárdénas, ha 
detenido la guardia civil á los jóvenes de 
i® años, Juán Gállardo Ligero, José
Fernández Toribio^ Nicolás Giménez Deiga- 
á&i Flfaúcisco Paez Bustos y Salvador Lara 
Bustós,; ios cuáles hurtaron como media fa 
nega de aceitunas.
L os. detenid(^B ingresaron en la cárcel á 
disposición der Juzgado intructor.
—rEn casa de mi amigo Desbuttes  ̂un hombre feliz, gra­
cias á vos, monseñor; un hombre qúte acaba de comprar 
una quinta soberbia, y que se % hecho millonario en muy 
poco tiempo... iAh! ese sí quélia recibido buen premio 
por, eLJboiior que tuvo al sé^v^á mtaeñor... jm̂ tO non 
migo. .
-Louvois le int^rumjpió brus 
A Y‘ese'Beláírlir—dij oí 
—Le befespeíado bajo un b 
guitarra, le he provocado, n 
muerto.
ír?«lMuertó... bien tíiuerto!..i 
—Enteramente, monseñor; 
elcorazói»i4
—Guidádo, La íGrobiprge, que j  cura de una estopada, 
ibjO/ Lduvois fijmddí êní él un ' '
monseñor. . . . .
—Justo sería,—dijo Louvois con distracción,—pues pen­
saba hacía algunos instantes en la inagotable complacen­
cia de la suerte para con él. Poco antes, ese í^lair le ocu­
paba, le irritaba, y sabe de pronto que Belair había
muerto.
—¿Cuándo le mataste?—préguntñá La Goberge. 
—Esta misma noche, después que hubo partiao el con-
ón donde solía rascar su 
hemos batido, T íe bé
xclamó 3el ministro.
Is horribles pinchazos én
la, piniéba iviya dé ío qucfcestoy ciendO,* y parééémé qub
tu muerto se ha de convertir al̂  
No lO'Oreî ís/ mabseñor; b
nes.
rónica mirada.--Tii eres
n día en un aparecido: 
tomado  ̂ mis precauciQ-
itxiilitav
ScxvTcip de Isr plázá para mañana. 
Paráda: Extremadaiá.
Hospital 7 proviéiónés: 
eapitán, * *
Borhóñ, tercero
iterrkdb bajo una piedra 
y que be dejadq caer so* 
e ocho pies*
Bélair nós#pondrá ja- 
é dirá Desbuttes? ¿Góipó 
.0 en su casa? 
lónseftor; Belajr
—Después de ipatarie/le hé 
qué besará uuás dos mil librí 
bre ̂  cadáver desdé üba altúî
■ —Eso es distibto, La Dober, 
iimás en nuestra cátílinO. ¿Pero 
le explicarás el aseiinato comej 
De unmodornuy senciu 
épamoradotde su mujer.
—¿Seha casado Desbuttes?; )orqué no meló babrá 
dicho?
_ Sí, monseñor; se ha casá̂  ócon una joven á quien 
Belaír amaba; ĵ no recordáis, mí nseñor? aquella á la que 
el músico escripia las cartas qiu pie inandábais quemar. 
En mi calidad’de amigo'de Dé^uttes, velo por su honor, 
y, habiendo enppitrado á Hela: ^
pie (^Ips balcobél dé'Violetá..
—Violeta... sí; rqcuerdó ese 
vois.-jAéí pues Ilésbuttes iiéd, 
que estaiie agrádo^dp pOr bab
de de Lavernie. ^  ,
—¡Gómol ¿Lavernie se encontraba con él en casa ae
Desbuttes? ‘ ^ ’ ,—Sí, monseñor; con el general Rubantel.
—¿Con que Desbuttes encubre intrigas.Contra nosotros?, 
—dijo vívaménte el íbinistro. -  *
El infame envidiéso, lejos de explicar la verdad qu» 
habria iUstifleado al millonario, contestó con tono ^pó* 
crita; gozosd dé arrojar una gota de veneno en el néctar 
de su amigo. ,
—NoSé/' ' ■ ’ '—lAh! lábl—murmuró el ministro,—ibien está! }
La Goberge víó que se truncían las cejas de su amo. 
Lóúvois pensaba lo siguiente: _ ’
—Tres hombres me estorbaban; uno de ellos ha muern 
to, el otro va á ínOrir» ¿porqué el tercero ha de continuar
dirigió á la,’Gobérgé tina mirada oblícu^ y fría que el 
miserable no com prend ió , desgracia^inente^ para Lou­
vois ptíes de lo contrario habría muerto de miedo, evitán­
dole así que fatigara sudmaginación.
rascando su guitarra al
-- í
ombre,—murmuró Lour 
sabrán y tendrá además 




A N jD V rC IO S p C p N O ap C O S -T ^ E n  las dos ediqinii^, mañana y tarde: B iSeas 2 B « é n t ím o s  p<» inserotón. Cada línea más »  ^antímos de ámaento. Mmimim de mBeroi:| 
nes cuatro. Positivos resoltados en los anuncios de compras y ventas» almCiiedas, huéi^edes, nodriz;áS) aliquilerés» péî didás y hallazgos» etc., eto> -------
AVISO
Termináda la novela 
ITABGAEXTá^ el encua­
dernador que arregla las 
de «Xa Noveía nuetrada» 
ofrece áloe suscritóres 
la  encuadernacidn de 
HARGARITá, al mismo 
precio de.VElNTE cdnti- 
moB, poniéndole una bo-: 
nita cubiéifta impl^eéapbr 
é l exprofeso para esta 
obra.—Se hace toda cla­
se de encnademamones.
En esta imprenta sé fe- 
ciben enoai^us¿
S  2 9  céntimos ge en- 
l l  anadernan tomos pe 
R í a  Novéln nustrada.
Be reciben en esta 
Administrsoióp.
STjLR A CK M RS
| |  altos y  bajos con pa- 
fVtios y lagar de pisar, 
se ahy îijlaii e n ; calle , 
de la Esperanza, número 
1,2.®, (Barrio de la v ici 
toria) '
■ .£oformaráñ, calle TO- 
rrijos, nüm. 31.
H LOS eomeroiantes é 
R  industriales. Para 
M  impresos Zambra- 
’ na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
JVARNEOERIA de Do- 
1 ,  lores Mohge, Plaza 
y  Albóndiga, 14. Oar- 
^  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabaL,
TIRANOISGOpuya Ma- 
■iírín, profesor de guita- 
1 rra, Dá lecciones del 
género, andaluz. T ri­
nidad, 63.,
WOVEN con practica y 
1 buenas referencias se 
11 ofrece para escritorio, 
^  ó cajpgo análogo. List» 
oorreop.R.q.c.‘ 8.479.Q99:.
í|||A G N lF tG A  prensa 
ly i  dé dorar ;> i: fuego 
l|B(É:rause)3e vende qn 
^ ^ b u e n  . estado. Agris- 
tín Parejo, l l ,  iippreáta.
f%APEL para envolvei;. 
| /  Se vende á tres pe- 
F  setas la arroba en 
“  la Ádmiñistraoióh 
de El POFUtAB.
d á e b B i r i a
Í J y  Peluquería de*Au- 
tonio Rayé. Úalle> del 
Marqués, 14.
fVBANISTERIA*- Zam"- 
H  brana y DOblas.Agns- 
l i t í n  Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
p i  RAN local ] ^ a  E;íta- 
|*lblecim ient^*-Puede 
y  versa la o a ^  núm. 56 
^  calle de Máútnóles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habiGciones, 
cuadra grande y patiol— 
Para oondicionés y ajus­
te D.* Ana Bdrnal, n.® 1, 
principal izquierda.
S  Gutiérrez Díaz, PlaiÉ 
1 de la Victoria, 27 — 
| | .  Zincografías, foto- 
^  grabados, Autoti- 
pias, Oromotipias, etc.
#%OASlON-Bñ60ptas. 
I I  se venden fonógra- 
I J  ios, completamente 
' nuevos.—En estaa 
oficinas informarán.
I^ E  TRASPASA un an- 
^ t ig u o  y aóreditado esr 
O ta  ble oimiento encalle. 
•'"^Oompsñía. Informes 
en esta Administración.
^ABAIÍLERO solo dé- 
1 'sea  vivir en famUia 
^ c o n  señora sola tam­
bién. En esta Admi­
nistración informarán.
T ?  ABRIGA águardien- 
tes de J.Ohacón Ga- 
1 la, de Gazalla.—Re- 
^  presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
W O U A Ii adecuado y 
1 barato para estable- 
a ioer pequera industria 
. 6 táller.-Jaboneros; 26 
(barrio dq la Trinidad), :
^R E N S A  de gran- po-. 
O tencia, de dos colum- 
1 nás; 1|amaño platos 1 
 ̂ metiro cuadrado; se 
' vende. jA.PjBtrejo, 4 y 6. ,
' |N Ealqnilan algonashai- 
l¿bitaoipnes espaciosas 
Q e n  sitio muy céntrico. 
^  En .esta Administra­
ción informarán.




los enseres de un co­
legio. -r*' Camino dé 
Ohurrianai 104 (Estanco);
- DESEA ,
[comprar una oaja'ae 
caudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces, )44.<;
SE
y^coE
irIERNERA, vaca y flle- 
^1' tes. Oi^beberla de 
I  Doloree Houge, plá- 
"  zi  ̂̂ Ih d u ^ j l  14. 
Se garantiza el peso^¿ .
lÁLLER de b o m b e é  
y hojalatetia de Ma­
nuel. Corpas, Ancha 
'del Oarihen, 82. » <, •,
- T |A'd|'?̂ a:.v
LAGARTIJO ¿oi- A t W  
relio Ramírez Bem sr 
(P. P. T.)




J i R C l i  4ES
WSTALES BROMURO
POSTALES FOTOTIPIA
P O S T A LE S  FOTOCROM O
A P O S T A L E S  ABANICOI*^
P O S T A L E S  E S M A L T E  t
P O S T A L E S  S E P IA S  ¥
COM PETENCIA IM POSIBLE
POSTñlkES. “ V
DEMÁItHGflVO
P O Id liñ C I O lS lH S
ipáBRiCH DE TBÜftS f ñ W T ñ í x l Q R S  .,
I f i f t e t r '  HÓÑÍlOT Y OABCÍA
^m Ai:i2̂ A.<3 o z : A .
Se arrienda
por tepappradas un boi}ito..Ho- 
"uerfá, situ^ao dentro p'tel con . j 
del radio de población. 
Dirigirse, Prim, ’2,
4*»-
Xííto metáHaB.de"teda»)«tíissB, idaisbrados, espinos artificíales, sedas para cerner harinas»
BCKVos aparat<  ̂de ipoliflena, aceite's de engrase, co,trcas de ŷ®ro, Daiaw,Bo,ih«B»ái‘ierítas, he«ai«s,ste«a«las naevo os m n rí ra« m u luci
iKto de camello, ten», ar^^os y todos los útiles de a^ricuitara, prensas de uva,^de P»ja»
ti-Steíí, avGBtaá^as, <|ra®|Ra¿!Í^aí»íiáwsaíí, básoalas y cuantos áMles se emplean en la ind^^a y en la agrl-
Í¡Í;:3EA:SÍ)AÍÍ O A T iL O aO S
POSTHIlES-iPltíltíílO  
V ESJHñliTE E X T ^  
m flR C ñ  ESTREMIA
LOS PRINCIPALES DE­




H a b a n a
Para estableccAó* allí so de­
sea. Una mnger honrada»., solte^’ 
ra  ó viadar sin hijos, de 25 á 35 > 
añoa de edad, que sepa escribir 
y tenga oficio. ^
Informarán, Tórríjos, 66, de' 
2 á 4 de la tarde (portería).
sé  éUBAN RÁPJPA^MNTS CON BL
S a n o l
, medalla de @9ú€»
etéti de Viem de 1S03 y
HhiAéemémees^^FraseaéfgSTSsdití»
tín M álaga, B . Gómez
M i
I E K  C Á U L E  P E I N A D O
Se vende un táller de mecánica con las maquinarias y herra­
mientas necesarias par^ el niismq, con fundición de hierro y 
bronce y etÜflcib dé propiédád dé 720 metros cuadrados. .
Pata báW sé éárgo dé ésta gtán ocaáión es menéster verlo. 
Informarán sus dueños Srs. Neira hermanos, calle Ollerías, 59, a*g,
1:
wiULjttfejgBdiaiB
I I M M P A R A S  E L É C T S IC A S
MARCA *80810» .
Dá una luz blanca y brillante, mucho más clara que todas las 
demás lámparas.'T-Depósito exclusko para esta.pravincia, José 
de Somodeviila.—Nueva, 55, líálaga.
A lg u n o s  a r t íc u lo s  ú t i le s
Pastas y. paquetes para mstár tatas, ratones y otros anima­
les daflinOB.'pastillas de las mejores marcas, para limpiar metar 
les, jabones de tocador económicos, perfumería. Depósito dé la 
legía Fénix, ártíécitos dé pintUrás, alcohol desnatuxefUzado. Drp- 
gps en general. Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega^ nú-: 
níetó 43. (Antes Compañía.') -^Málaga.
labón Albuminoso “Bebé,,
UCOR UPRADE
Gura eeg«sa y pronta de-ié A n e m i a  y ia^e io ro slB  ppt m 
M C O R X A P R A D S . —El mei(B:ed»i4os fezm^ipoisoe, no eur. 
sé g t^ e  los dtentee p'DOñcfmaUpa.'D̂ péeitoeniteaM tesiAaraamsKK--̂ CSidIln‘«t'0*.*y Papin.
TINTUR it “GANIBALINE,,
No más CANAS. A los dos minutos 
. devuelve infaliblóméntó á los cábellós 
blancos y de la batbá»' él color natural 
d® la juventud, iijegro, camaño^ó/irubio/ 
éon una sola aplicación. El cóíóí óbté?
. nido e s ,inalterable durante, seisjsenía- 
nas, á'pesar de laváj es répétides, y ;és 
tan natural que es imposible ápérci-
de la importante Fábrica química de P A U  H O R l í .—H A M - 
B U R G O ; compuesto según las prescripciones de los Doctores 
P. G. Wnúá y A; DetbáncOj Hanümrgo. bajo comprobación, médi­
co-farmacéutica del farniacéntico M'. Lévy y  del Dr. Paul Rungp. 
Elaborado teon el sebo más fino, quitada la sal dos veces, engrá- 
sádO éon él mejor aceite de oliva y  neutralizado éh absoluto (aun 
para la electrólisis) por préparación albuminosa.
- MAS SUAVE DE TODOS-LOS JABONES «¡BEBE» (pa­
ra niños):HASTA A H 0R4 EXISTENTES, HACE ESPUMA CO­
MO CREMA, EB MÜY ECGÑÓMÍCO, LIMPIA ADiMIRABLE-
MENTE y  no  e x it a  m  m odo  a l g u n o  l a  p ie l  m a s  f in a ,
DELÍCAd I  Y SENSIBLE; PUERTO QUE ÉS COMPLETAMEN­
TE NELTRÓ.
Lá Pastilla; de jabón fBlébé»; pé ten^^e á Ptas. 1 én todás las 
Farmacias, Droguerías, Pérfuméríás, etc,, etc.
Al por mayor dhigirSe al. representante general para Andalu­
cía D. JULIO THIES; calle Don Tomás Heredia, 24—Málaga.
IC A B É JSE R V IN O  Bflim  í
Doctor MORjILCD ■
para loé dotóm
í«É^>s.'epilep8iaV^emáa«erjFÍoso3. Los males del_ ■ ' • 0̂ '  ̂  ̂     __----------  ---3oade la iiiñ i:^«ng :tnecaL ie  cnrBn infoliblemente. Bnenaa
B. oesetas caja.'—Se^temiteB ptarcocreo é  todas partes. >
lA uap^ tocenend , Carretas, ̂ 9, Madrid. En Málaga,TarinacIa fe  A.Trolomo.
Xi«i plnntiñ m&pavillOBa
La planta descubierta, por el 
famosa herbolario don Juan 
Bernál'Garéía,' cura todas Iss, 
enfermedades d é la  orina,los 
oójicos hepáticos y npfiítioos, 
iQS.ca,tarros á la Vejiga  ̂ los,l|a*» 
jos de sangre, el dolor,de riño^ 
nes, las estrecheces, el mal.de 
piedra', la 'inqontinenciaí los 
cálculos, el retardo de la ori­
na, las irregularidades en la 
menitVnación y también puri>' 
fioa la sangrci
Vive el herbolario eh Málaga 
calle del .Oriíto de la Epide?. 
mia, núme l o 16 noveno, .esquié 
na á la plaza dé Gordón, ca»a  ̂
propia.
L ñ  O E N O V E S I I
ULTR:%tVI4RÍNO Y COLONIALES
d.e- & a T o r i e l  ZÉ2eq."UL,é±iai
.M e n d e z  N u ñ e z ,  5
de la Real Fábri(ja de H. H. Lugard 
BSJVBHTESR (Holanda)' 
Braveedoî  efectivo dé BtM. laReina de Holanda
birse que son teñidos. Lamejori,de to-' 
das las conocidas hasta el día. absolu­
tamente inofensiva. Fabricantá: B. M. 
jGanibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis-'̂ paeses,
18 pesetas. Se remite por corneo fcertifl- 
cado, anticipando Ptas. 8»60 en feellos. 
|Depósito: Droguería Vicente Féi’rer v 
Barcelona, ""D© venta 
sen todas las Droguerías, Pérfuméríás 
"’y Farmacias, ,
f La única genuina holandesa. Garantizada pura y  escentade 
! rhargéiaíila por estar prohibida su mezcla por el gobierno holandés. 






Estimula él apé ito; rapara los desgas­
tes; .rastáura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 










" «» 2 't; Ti o «6
OC VESTA ES LAS FARMACIAS
A) por mayor: Laboratorio Químico. 
:E . LA Z A ; M ALAGA. J oerS mgri’i-s.o c S e sC5X»RS . . . H |"sS I,tí '“Sp  0 9>
Apefa ]Mri (1 Nfistro ie narras
áltente y nttttm (tntrcialfs
CP/7 Tepreseríianies en J/fálaga y  en J^adrid
Qestián brevd y  econémics 
En ééli Admlnlsfraición Infarmaráo
L A  V IC T O R IA  
Salchichería y Almacén de Ultramarinos
DE MIGUEL DEL PINO
Grandés rebajas, cpmo/ppidrán apreciar poj; .j[Q6 siguientes 
precios por libra* - V , ; / : ;
Salchichón Vích cular, . , . , • . antes á 26 reales hoy á 24¡
Idem de la casa . * . , . . . .v * á 20, » » á l8
Longaniza Mdntánchez. . ^  » á Í4 > > á l3
Idem Málaga . . .  . , . ■ ¿ á 12 » * álO
Morcilla aohprizada 1;* 'í * , v V í . '* á 10 » » á 9
Idem deMontefrío. , síí * . * á 10 '» » |  9
ídem de Málaga. . . í ;' .  ̂ . . » á 8 » * á ii
Jamón York flnoé . . v , » á Í8 í á l6
Idem cerriéntes w „ . . v, > á lO r » á 14
Idcim Asturianos; , . , . . . . , > á j .7 » » á l6
Cherizo», Candelaria docena . . . , » a 11 » » áfO
ídem de Ronda i; , , , y  , , , » á l l  »' « á ío
Idem corrientes. . . . * >  y ' .  * á 10, » » á 8
I , „ ®n.,lodp8 los demás arlíoiilos* precios reducidos.,
 ̂ ■‘• Todos Ids géneroéde Gbáéina'jr Oarnés frescas <ltté expende
esta casa, son reconocidos por'los Sres. Profesores veterinarioá 
del Exorno.Ayuntamiento, poir oú;̂ a rááón qhédail garantizados 
.su buen estado de.salubridad.
i lT W U P n g iii i i i iE g E iiiiS E iii i i
Rodrigones,: eistacas, barre- Postes de transportes Jé 
I ras, Pintados al fuerza, teltefóniéos, ’
v K r k n ttI ' lelégráficbs,‘trátésaños 
, V a i  M U JU y  i t ?  z ■ dé vías de ferrocarril, 
duran 20 años sobre la misma punta.. .
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza 
i á 10 kilos, de alquitrán. . ,
‘ r A .Í^OS B B  É X I T O
Kedailas ea la Exposición de París 19W.;Bmt i§0i ,
pedir prospecto n.% á la-Sociedad Española del Oarbcmyle. 
S U P E R V I E L L E  Y C*
. R R ÍÍ.T B R I A ..-G 1 I ,IP ÍJZ € 0  A. 
Representante en la provincia de Málaga 
J o s é  M * l!wpin«.««, ci» li^  d é  AlaAipóB wú:nji. ÍS.'Í
He arriendan
j almacenes grandes y pequeños 
y á precios arreglados*
Dirigirse á D. Félix García 
Souvirdb', calle dó Prim, 2.
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ly escribió sus deduoio- 
;ó luego á su ayudante 
âra su éserito al duque 
ó ensillar sus caballos 
as tropas que se diri-
ry Up.^cojpdoro ra |> ioao
El ministro continuó su mudo monólogo  ̂ *; ; í
—Es preciso enviar tan lejos á ese picaro, que no vuel- 
Vtt jtmáSj^ensó. f
Luego sacó de su caja uu puñado de íuises y p^ó Bon- 
lieffdó á La Goberge,euyo rostro brilló alegría.
^Toma,—'le dijo,-Tresto es para el entierro de Beláir  ̂
peTo ’ ahora que has sido ya pagado, prepara, tus bótas;, 
tengo trabajo para tí.
—¡Un viaje!—dijo La Goberge, cuya alegría dOpaparéció 
ftlmómento.
—¡Sí! ¿no te gusta ya viajar?—preguntó Louvofe; 
—Cuando estoy bueno, sí, mopseñor, pero no lo estóy;
Louvois tomó otra véiz ia plú - 
nes con una especie dé furor; lia, 
de campo, á quien encargó que lli 
del Maine, y al mismo tiempo ma 
para ir á presenciar laj marcha d 
gían contra Mons.. 1 
O tro, ayudante de cámpo puso 
paquete de los. partes cotidianos  ̂
y la letra 4é los sobrescritos; ájfin de elegir los más iote 
resantes, y mientras leiaíbetiió el vaso de agua de Forges 
que cada mañana le traiaísû apaída de cámara..
Al colocar de nuevo el vaéo en laíbandeja» observó, que 
esta temblaba, y. levantando susójos hastâ  olvroétro del 
qije la sostenía, reconoció con cierto, misterioso .terror ó 
La Goberge»: que no habia encontrado mejor medio para 
presentarse» ;y que muy conocido en la casa, habialogrado
CALVICIE!!
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>bre la; mesa el enorme 
loutofs; miró los sellos
rem;̂ Íazar al ayuda de cámaíal
m limaestroj ^e esgri^a;-^mi
mi herida no se ha cicaMzado todavía;:
elibre te perjudicaría?—‘¿Y crees que el air .
—Creo que me mataría, monseñor.
Louvois fijó en la Goberge su penetrapte mipadal
—¿Si me habrá comprendido?-rrpensÓ.
‘'^Mirad, monseñor, examinad mí pécbo,—se apresuré 
á decir La Goberge,—y ved si miento. V ) V
Louvois, asaltado por una idea repentina, dijó viva­
mente:
—En efecto, es una mala herida, y podría ser peor aun 
á no tener mucho cuidado. Sí, pobre La Goberge, necesi­
tas reposo.
—¿No es verdad que sí, monseñor?-—murmuró el espa­
dachín asustado.
—¡Quiero que te cuiden como si fueses mariscal de 
Francia!—continuó Louvois golpeando en el timbre que 
Labia la mesa.






Y al inclinarse pudotdistinéuír el bribón en el rostro jde 
Louvois la desagradable soirpíesaique sigmfida: ¡os creia 
muerto!
■r-He podido curarme,—dijo La Goberge con meliflua voz. -*
—Lo sabia y te esperaba,-rrreplicó Louvois que¡ habia 
tepido tiempo para ponerse sobre sí.
—¿Monseñor lo sabiá?---dijo 'el íespad̂ ^̂  dar el 
menor crédito á las palabraSid̂ J ministro»
-Y o  sé epanto quiero,—éppt'eltóLouvpis con tono ás- 
pero.—Por fin hasjlegado; ¿ e &  ya bueno? „—No del todo. ’<¡>
—¿Perote;mantienes:énbiJ? *
—Eso sí, monáéñor. * ' -
—¿Necesitas dinero? ;í •
 ̂ La Goberge movió la cablzíi con tiná sonrisa que daba 
las gracias de antemano. I  , í ■
^Lo t^drás, aunque no lo,pas ganado. .
Lú Goberge tomó ^tonceé! áha actitud triiínfante. 
-r-Mopseñor se equivoca,:^Éjo;-^solo que ep vez de ga 
nariim dmerojcon ima estocám habré dado dos. 
-^¡Gómo!--dijo Louvois ad ‘ '
—Me explicaré, monseñor;' 
traición una vez...
—No fué la fortuna, sino t 
—Sea así; pero mi muñeca
IW
lirado;—no te 'comprendo, 




, tomado el desquite, y traí-
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• Ha quédado «improbado por iafinidad de «mméíicia» médibátf»
I qpe el íded^r/fn/é*X///a es elúnioé prepárádó éü él píúndé 
f  qúó haéé réháéer y drecér el oalfédq, barba, bigote y 
í  de su calda, evita las cañas y  léPca todas las enjPér̂ édád̂  ̂ del 
cuero cabelludo' como éon: T^a .pelada, «eeeviMlf̂ Úosô  
sébórrea (tíabeza graaienta), cakjpai htmufres, eto.^ e|é» ' ; ■
Millones de personas que han us&áo fl Céfiro -Xfj/o
certifican y justifican sus prodigiosos,: resultados. ,
gde 9s calvo ó le cao el cabello es porque quiere,víum' 
mediaütexontrato . , _ . .
¡iJfcrda se p a g a  s i  no serie e i eabeiip/lP'-
¿Puede/parse m ayor garan tía  en el éxito infalible tan  ̂ re­
nombrado e é / / r o  d r /e /5fe-*iC/V/o? ,f i '
Consulta por el inventor HéHodorq Xiilo  ̂
m u ta s ,  núm . 13, ! .•— BAííCELQNA, de S á 6, días "fie
10 á 1. / <
Tam bién sé dan eonsmtas á  jprovmoias po r escrito, pi*ñdandQ' 
'Un sello‘para l a ’con test^íón .
De venta en todas laMotienas Perfum erfas, Bazares, D roguerías 
Farm acias y  P e luqueras, á 5 /jeseteáf/rflrscc.
“  l¥!S© IMFdRtANTE 1,
2 6 ,0 0 0  PMÜÉl̂ S  se apostarán contra igual cantidad,j^,^ |
que pretenda dem ostrar que e îéjfce ep ¡el mundñ .|piprt§p„arado, que' .
é  dé mejores resultados que el j > . ói . i
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